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CHAPTER I 
IN TRODUC TION 
One of the organizations through which students 
are provided with the opportunity to follow the demo- 
cratic principles laid down by the school is the student 
court. Although the student court has been in existence 
for a number of gears, work remains to be done in apprais- 
ing the effectiveness of such an organization. 
I. TKE PROBLEM 
Statement of the problem. The purpose of this 
--
study was (1) to give an overview of the development 
of the student court in American high schools to the 
present time; (2) to determine if there i a  a legal basis 
for student judging and administering of justice through 
the student court; (3) to describe the history and back- 
ground of the student court at Des Moines Technical High 
School; (4) to survey student, teacher, and administrator 
opinion of the student court at Des Moines Technical 9igh 
School; and (5) to offer recommendations for the improvement 
of the student court a t  Des Moines Technical 9igh School. 
Importance of the studx. One of the functions of 
--
the American high school is to provide en opportunity 
for development toward active participation in the 
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d e m o c r a t i c  p r o c e s s .  Through t h e  s t u d e n t  c o u r t ,  which i s  
v e r y  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  with t h e  s t u d e n t  c o u n c i l ,  s t u d e n t s  
have v a l u a b l e  e x p e r i e n c e s  i n  t r a i n i n g  f o r  d e m o c r a t i c  
c i t i z e n s h i p .  S t u d e n t  c o u r t  s t r e s s e s  one of  t h e  l e s s e r -  
emphasized v a l u e s  o f  democracy, which i s  t h a t  of f o r m u l a t i n g  
r u l e s  end r e g u l a t i o n s  and obeying s u c h  r u l e s  and r e g u l a t i o n s .  
Any o r g a n i z a t i o n ,  however wor thy  I t  mag b e ,  needa 
t o  be re-examined p e r i o d i c a l l y  t o  d e t e r m i n e  i n  which a r e a s  
It may be improved. With t h e  a p p r o v a l  of t h e  p r i n c i p a l  of 
Des Moines T e c h n i c a l  High School ,  t h i s  s t u d y  was under-  
t a k e n  t o  a r r i v e  a t  workable recommendations f o r  improving 
t h e  s t u d e n t  c o u r t  a t  t h e  schoo l .  This s t u d y  may a e r v e  a s  
a  p o s s i b l e  g u i d e  f o r  o t h e r  s c h o o l s  which may s e e k  a  b a s i s  
upon which t o  a p p r a i s e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  of t h e  s t u d e n t  
c o u r t .  
L i m i t a t i o n s .  This s t u d y  was l i m i t e d  t o  a n  e p p r e i s a l  
o f  t h e  a c t i v i t i e s  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  s t  Des Yoines Tech- 
n i c a l  Bigh Schoo l ,  i n s o f a r  a s  i n v e s t i g a t i o n  of a c t i v e  
s t u d e n t  c o u r t s  was concerned.  
11. DEFNITSCNS OF TERMS USED 
I n  t h i s  r e p o r t  t h e  f o l l o w i n g  t e rms  have  been employed 
w i t h  the f o l l o w i n g  meanings: 
student c o u r t .  The s t u d e n t  c o u r t  i s  e  b r a n c h  of 
t h e  s t u d e n t  c o u n c i l .  It i s  a f o r m a l l y  o r g a n i z e d  and 
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o f f i c i a l l y  a u t h o r i z e d  group of s t u d e n t s  charged w i t h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  of  a s s i s t i n g  i n  m a i n t a i n i n g  d i s c i p l i n e ,  
p a r t i c u l a r l y  i n  ou t -o f - c l a s s  s e t t i n g s  end a c t i v i t i e s .  
s t u d e n t  c o u n c i l ,  The s t u d e n t  c o u n c i l  i s  a  g e n e r a l  
c e n t r a l  group of  s t u d e n t s  which r e p r e s e n t s  t h e  e n t i r e  
schoo l .  It has  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y ,  excep t  f o r  t h e  p r i n -  
c i p a l ' s  v e t o ,  f o r  t he  i n i t i a t i o n ,  development,  c o o r d i n a t i o n ,  
s u p e r v i s i o n ,  and e v a l u a t i o n  of a l l  t h e  o r g a n i z a t i o n s  and 
a c t i v i t i e s  of t h e  s c h o o l  141ich, a cco rd ing  t o  t h e  c o n s t i -  
t u t i o n ,  have been a s s igned  t o  i t ,  
The procedure  t o  be used. This r e s e a r c h  was c a r -  
- --- 
r i e d  on by u s i n g  t h e  fo l l owing  procedures .  A s t u d y  was 
made of the  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  development of 
s t u d e n t  c o u r t s  i n  American h i g h  s choo l s  i n  o r d e r  t o  t r a c e  
t h e  h i s t o r y  o f  the o r g a n i z a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  time. School  
law s o u r c e s  were i n v e s t i g a t e d  i n  o r d e r  t o  determine  i f  
t h e r e  i s  a l e g a l  b a s i s  f o r  s t u d e n t  judging and a d m i n i s t e r -  
i n g  of j u s t i c e  th rough  t h e  s t u d e n t  cou r t .  The minutes  of 
t h e  Des Moines Techn ica l  High School  S t u d e n t  Counc i l , .  t h e  
Techn ic ian ,  t h e  s choo l  newspaper,  and the  Eng inee r ,  t h e  
achool yearbook, were examined t o  o b t a i n  i n fo rma t ion  on 
t h e  h i s t o r y  and background of t he  s t u d e n t  c o u r t  a t  t h e  
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s c h o o l .  P e r s o n a l  Ln te rv iews  w i t h  Elmer C.  B e t z ,  P r i n c i p a l ,  
Edna Bohlman, f a c u l t y  a d v i s o r  f o r  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l ,  James 
Ilpummond , f a c u l t y  a d v i s o r  of t h e  s t u d e n t  c o u r t ,  and  o t h e r  
f o r m e r  s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r s ,  were used  a s  a  meena o f  
g a i n i n g  a d d i t i o n a l  background m a t e r i a l  on t h e  s t u d e n t  
c o u r t  a t  t h e  s c h o o l .  An i n t e r v i e w  o u e s t i o n n a i r e  was 
d e v e l o p e d ,  v a l i d a t e d ,  and used  t o  s u r v e y  s t u d e n t ,  t e a c h e r ,  
and a d m i n i s t r a t o r  o p i n i o n  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  a t  t h e  s c h o o l .  
The d a t a  were p r e s e n t e d  i n  n a r r a t i v e  form. An a n a l y s i s  
of  t h e  v i e w p o i n t s  of s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  and a d m i n i s t r a t o r s  
f o l l o w e d .  C o n c l u s i o n s  were made on t h e  b a s i s  o f  t h e  f i n d -  
i n g s  of t h e  s t u d y .  Resed upon t h e  v i e w p o i n t s  e x p r e s s e d  
i n  t h e  s u r v e y ,  t h e  e x t e n t  t o  whlch t h e  s t u d e n t  c o u r t  
a c h i e v e d  i t s  s t a t e d  p u r p o s e s ,  t h e  l e g a l  a s p e c t  of t h e  
s t u d e n t  c o u r t ,  and t h e  f i n d i n g s  f rom the l i t e r a t u r e  i n  
s t u d e n t  government ,  recommendat ions were made f o r  i m ~ r o v e -  
ment of t h e  s t u d e n t  c o u r t  a t  Des F o i n e s  T e c h n i c a l  Sigh 
Schoo l .  
V. REVIEW OF L I T E R A r n E  
L i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  deve lopment  o f  s t u d e n t  
c o u r t s  i n  American h i g h  s c h o o l s  was s u r v e y e d  i n  o r d e r  t o  
t r a c e  t h e  h i s t o r y  of t h e  o r g e n i z a t i o n  t o  t h e  p r e s e n t  t ime .  
The development  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  i n  American 
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h i g h  s c h o o l s  a c t u a l l y  began w i t h  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  of  
s t u d e n t  participation i n  school  government. The s t u d e n t  
c o u n c i l  and s t u d e n t  c o u r t  were e x t ~ e m e l y  d i f f i c u l t  t o  
s e p a r a t e  i n  t h e  e a r l y  development of t h e  s t u d e n t  pa r -  
t i c i p a t i o n  movement s i n c e  they  were b o t h  p a r t  of e c e r t a i n  
segment of t h e  b roade r  e r ea  of  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s c h o o l  government. Thus, i t  was neces sa ry  t o  inc lude  a num- 
b e r  of r e f e r e n c e s  t o  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  movement a i n c e  
i t  was  bound t o g e t h e r  s o  c l o s e l y  with t h a t  of the s t u d e n t  
c o u r t .  
Boys of t h e  Wil l iam Penn C h a r t e r  School i n  1777, 
d e s i r i n g  t o  p r even t  i n t e r n a l  q u a r r e l s ,  e s t a b l i s h e d  a  
c o n s t i t u t i o n  based upon t h e i r  own a u t h o r i t y .  An Assembly 
was chosen eve ry  month end was g iven  power t o  make any laws 
thought  necessa ry .  Judges end o t h e r  neces sa ry  o f f i c e r s  
were e l e c t e d  by the s t u d e n t s .  P u b l i c  t r i a l s  were h e l d  f o r  
any r u l e  o r  r e g u l a t i o n  o f fenders .  The p l a n  w a s  seemingly 
s u c c e s s f u l  s i n c e  f i g h t i n g  and name-call ing dec l i ned  g r e a t l y  
among the boys and c o u r t e s y  was more widespread.  1 
Another t y p e  of school  which h a d  c o n s i d e r a b l e  
i n f l u e n c e  on the  development o f  t h e  s t u d e n t  c o u r t  idea  
' a a r rg  C .  FcIown, The Student Counci l  ( ~ e w  Vork: 
McGraw-Hill Book Company =.=,= 
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was the L a n c a s t r i a n  schoo l .  O r i g i n a t e d  i n  England by 
Joseph  L a n c a s t e r ,  t h e  L a n c a s t r i a n  s c h o o l  was e s s e n t i a l l y  
a s y s t e m  whereby a  moni to r ,  g e n e r a l l y  one of  t h e  o l d e r  
p u p i l s ,  was a s s i g n e d  a s  an  a s s i s t s n t  t e a c h e r  t o  a s m a l l  
group of younger p u p i l s .  A s  i t  deve loped ,  however, t h e  
p l a n  became more invo lved ,  u s i n g  b o t h  conduc t  and t e a c h -  
i n g  m o n i t o r s ,  The f i r s t  L a n c a s t r i a n  s c h o o l  opened i n  
N e w  York C i t y  i n  1805 and was extended t o  i n c l u d e  New 
York High Schoo l  i n  1825. With in  a  few y e a r s  t h e  Lan- 
c e s t r i s n  movement s p r e a d  th rough  New England,  s o u t h  t o  
Georg ia ,  and west  t o  C i n c i n n a t i ,  L o u i s v i l l e ,  and D e t r o i t .  
~ l t h o u g h  t h e  m o n i t o r i a l  syatem was outmoded b y  1840 be- 
c a u s e  of t h e  s t a  t e l s  assuming more r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  
s c h o o l s ,  i t  d i d  pave t h e  way f o r  f u r t h e r  a t u d e n t  p a r t i c i p e -  
t i o n  i n  s c h o o l  government s i n c e  I t  demonst ra ted  th s t ,  
when p r o p e r l y  selected, t r a i n e d ,  and s u p e r v i s e d ,  s t u d e n t s  
can  h a n d l e  many of t h e  s c h o o l ' s  a f f a i r s .  1 
H a r t f o r d  p u b l i c  s c h o o l ,  which was organ ized  i n  
1852, o f f e r e d  t h e  b e n t  example of t h e  s t u d e n t  c o u r t  con- 
c e p t  i n  t h e  e a r l y  h i s t o r y  of American h i g h  s c h o o l s ,  
This o r g a n i z a t i o n  c o n s i s t e d  of a  c o u n c i l  which w a s  orgen- 
i z e d  around t h e  idea  of a s t u d e n t  c o u r t ,  even t o  a  p r o v i s i o n  
l ~ b i d  Po * pp. 4-6, 
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f o r  t h e  headmee te r t s  v e t o  i f  any s en t ences  were u n j u s t  
o r  u n r e a l i s t i c ,  1 
?he e s t a b l i s h m e n t  by Will iam R. George of George 
J u n i o r  Republ ic  of F r e e v i l l e ,  N e w  York, i n  1894 was 
r e a l l y  t h e  beg inn ing  of a  sys tem of self-government.  
This se l f -gove rn ing  community was ve ry  c l o s e l y  p a t t e r n e d  
a f t e r  t h e  f e d e r a l  system. It was f i r s t  des igned  a s  a  
summer v a c a t i o n  h e l p  f o r  u n d e r p r i v i l e g e d  c h i l d r e n  but 
e v e n t u a l l y  developed i n t o  an  a l l - y e a r  p lan .  For approx- 
i m a t e l y  t h e  n e x t  twenty y e a r s ,  se l f -government  became 
t h e  watchword of  educa to r s  i n  new methods of s choo l  
a d m i n i s t r a t i o n  r a t h e r  than  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  
s c h o o l  government. 
I n  1916 George s t a r t e d  a  p l a n  t o  f i l l  the  gap 
between t h e  common dropout  age of s i x t e e n  and t h e  v o t i n g  
age of twenty-one which waa c a l l e d  t h e  "~unior Ci ty"  
of I t h a c a ,  New York. With a  mayor, c o u n c i l ,  and o t h e r  
o i f i c i e l a ,  i t a  o r g a n i z a t i o n  was very  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
t h e  c i t y  of I t heca .  The s t u d e n t  o f f i c i a l s  a t t e n d e d  
mee t ings  of t h e  c i t y  c o u n c i l  and fo l lowed the a c t i v i t i e s  
lThe S tuden t  Counci l  i n  t he  Seconder  School  + ( ~ a s h i n ~ t : : n t c ~ t s  o tudent Counci 1s , 
of c i t y  a u t h o r i t i e s  ve ry  c l o s e l y .  1 
In  1918, Mount Vernon High School ,  l o c a t e d  i n  
Mount Vernon, New York, e s t a b l i s h e d  one of t h e  b e s t  
examples of a  s t u d e n t  c o u r t  i n  which t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  
a s  a  whole s a t  a s  a cour t .  This group worked ve ry  
e f f e c t i v e l y  w i t h  such  problems a s  s t u d e n t  misbehavior  
a t  high schoo l  s o c i a l  f u n c t i o n s  and t h e  c o n t r o l  of t h e  
funds  of sub-organ iza t ions  under  t h e  s t u d e n t  counc i l .  
This type  of s t u d e n t  c o u r t  was l i m i t e d  b y  t h e  s i z e  of 
t h e  s c h o o l  and t h e  t ime a v a i l a b l e  t o  t h e  s t u d e n t  counc l l .  2 
A s t u d e n t  c o u r t  s e p a r a t e  from the s t u d e n t  c o u n c i l  
was begun a t  Will iam Penn High School f o r  Girls i n  1921. 
The c o u r t  c o n s i s t e d  of a  judge and s i x  a s s i s t a n t s ,  who 
were a l l  s e n i o r s .  Anyone who made a charge  a g a i n s t  a 
s t u d e n t  had t o  do s o  i n  w r i t i n g  and appear  a t  t he  t r i a l .  
The accused atudent was r e p r e s e n t e d  b y  counse l  who 
r e p o r t e d  on t h e  accused ' s  good q u a l i t i e s ,  academic r e c o r d ,  
and o t h e r  f avo reb l e  a spec t s .  The r eco rd  o f  any punish-  
ment t h a t  was decreed was p l e c e d  on the s t u d e n t  a c t i v i t i e s  
c a r d ,  which wes e t h r e a t  t o  the  g i r l s  s i n c e  reference 
c l t . ,  
-
2 ~ a u l  K. Terry, Su e r v i s i n  Ex t r a  C u r r i c u l a r  
19301, p p .  118-119. 
+ A c t i v i t i e s  (New Y o r k :  YcGraw-Sill Book eompany Inc. ,  
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was made t o  t h i s  r e co rd  when recommendations were needed. 
E m ~ h a s i s  was p l aced  upon improving t h e  c h a r a c t e r  of t h e  
i n d i v i d u a l ,  n o t  upon punishment f o r  i t s  sake.  1 
F r a n c i s  W. Pa rke r  School  of Chicago i n  1924 
e s t a b l i s h e d  a  s t u d e n t  c o u r t  which i l l u s t r a t e d  t h e  judge 
and j u ry  type  of c o u r t .  The judge and a s s i s t a n t  judge, 
o r  c l e r k ,  were e l e c t e d  by t h e  assembly,  o r  s t u d e n t  c o u n c f l ,  
f o r  a t e rm  of one semester .  The judge p r e s ided  over  t h e  
c o u r t ,  adv i s ed  t he  ju ry ,  and cou ld  v e t o  i t s  d e c i s i o n s .  
H i s  v e t o  i n  t u r n  could be ove r ru l ed  by a  t h r e e - f o u r t h s  
v o t e  of t h e  jury.  The judge a l s o  i s s u e d  t h e  summons, 
which s t a t e d  t h e  charge ,  and approved t h e  minutes.  The 
a s s i s t a n t  judge kep t  t h e  minu tes ,  r ecorded  c a s e s ,  s e n t  ou t  
n o t i c e s  t o  informing o f f i c e r s ,  and took  r e c e f p t s  from them 
showing t h a t  s e n t e n c e s  had been c e r r i e d  ou t .  The j u ry  
c o n s i s t e d  of e i g h t  members, two from each  of t h e  f o u r  
c l a s s e s ,  who s e rved  f o r  one month. The f a c u l t y  a d v i s o r  
was e l e c t e d  by t he  f a c u l t y  and a t  t h e  l e s t  assembly i n  
e ach  month t h e  judge drew by l o t  from c l e s s  boxes t h e  
names of t h e  jurymen f o r  t h e  f o l l o w i n g  month, The jury 
judged the  c a s e s  on t h e i r  l n d i v i d u e l  m e r i t s  and i n  
t h e  l i g h t  of p r eceden t s  e s t a b l i s h e d  i n  p r ev ious  
'1bid I pp. 120-121. 
cases .  1 
I n  some s c h o o l s  i t  was n e c e s s a r y  t o  o r g a n i z e  
a  supreme c o u r t .  I n  S a s t e r n  High School  of  D e t r o i t ,  
Michigan, a  supreme c o u r t  was e s t a b l i s h e d  i n  1925,  t o  
which any p u p i l  who had been sen tenced  b y  t h e  s t u d e n t  
c o u r t  cou ld  a p p e a l  his case .  It was nece s sa ry ,  however, 
t h a t  he  show j u s t  cause  f o r  a p p e a l  and g a i n  t h e  app rova l  
of t h e  p r i n c i p a l .  The supreme c o u r t  c o n s i s t e d  of 
c e r t a i n  members of t h e  f a c u l t y  and o f f i c e r s  of  c e r t a i n  
s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n s  and ues  p r e s ided  over  b y  t h e  
p r i n c i p a l .  It could  review a c a se  t h a t  had been ap- 
pea led  and concur ,  demand a  r e t r i a l ,  a c q u l t ,  c a l l  i n  
t h e  p a r e n t s  f o r  c o n s u l t a t i o n ,  o r  recommend suspens ion  
o r  sxpu l s i on .  The p r i n c i p a l  w a s  a  supreme c o u r t  i n  t h e  
sense  t h a t  the  d e c i s i o n  of t he  s t u d e n t  c o u r t  w a s  s u b j e c t  
t o  h i s  app rova l .  2 
Wil l i am McAndrew , former  s u p e r i n t e n d e n t  of s c h o o l s  
i n  Chicago, i n  1930 s t a t e d  t h a t  he had had s t u d e n t  
p a r t i c i p a t i o n  In s choo l  government, i n c l u d i n g  t h e  s t u d e n t  
c o u n c i l  and s t u d e n t  c o u r t ,  i n  eve ry  s c h o o l  he had worked 
f o r  f o r t y  years .  YcAndrew mainta ined t h a t  s t u d e n t  pa r -  
t i c i p a t i o n  was s u c c e s s f u l  i n  t h a t  i t  f o s t e r e d  r e s p o n s i b i l i t y ,  
h o n e s t y  P and c o n s i d e r a t i o n  f o r  t h e  g e n e r a l  we l fa re .  
McAndrew was one of t h e  e a r l y  l e a d e r s  i n  r e s t o r i n g  the  
o r i g i n a l  concep t  of s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n  i n  a c h o o l  
government ea opposed t o  t h e  idea  of  s t u d e n t  a e l f -  
government,  which Wi l l i am R. George and his f o l l o w e r s  
had f o s t e r e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  two decades  of  t h e  
t w e n t i e t h  cen tu ry .  Along w i t h  E l b e r t  C. F r e t w e l l ,  Harry  
C. McKown, E a r l  C. K e l l y ,  P a u l  E. F l i c k e r ,  end Gera ld  M. 
Van Poo l ,  McAndrew f o u g h t  f o r  t h i s  i d e a  th rough  t a l k s ,  
e d i t o r i a l s ,  a r t i c l e s ,  and p e r s o n a l  c o n t a c t s . l  
C. T. F e e l h a v e r t a  s t u d y  i n  1932 was i m p o r t a n t  
i n  r e v e a l i n g  t h e  s t a t u s  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  i n  American 
h i g h  s c h o o l 8  a t  t h a t  time. The J u r i s d i c t i o n  of  t h e  
s t u d e n t  c o u r t s  ranged a l l  t h e  wey from c a s e s  a r i s i n g  from 
e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  t h o s e  a r i s i n g  i n  the 
c l a s s r o o m  where, t e a c h e r s  were i n  charge .  I n  r e g a r d  t o  
o r g a n i z a t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  c l a s s e s  of s t u d e n t  c o u r t s  
were i n  e x i s t e n c e :  (1) t h o s e  in whlch t h e  whole s t u d e n t  
c o u n c i l  a c t e d  a s  a  c o u r t ,  ( 2 )  t h o s e  i n  which a p e r t  of 
t h e  govern ing  body a c t e d  a s  c o u r t ,  ( 3 )  t h o s e  i n  which 
t h e  d u t y  was p l a c e d  i n  the  hands of p u p i l s  s e l e c t e d  f r o m  
'The S t u d e n t  Counci l  i n  t h e  Secondar  Schoo l  
--+( ~ a s h i n ~ t :  ~ e t i o n ~ c i a t ~ o n  o S t u  e n t  C o u n c i l s ,  
19551, 4. 
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t h e  s t u d e n t  body, and ( 4 )  t h o s e  i n  which t h e  d u t y  was 
p l a c e d  i n  t h e  hands of t h e  homeroom, c l a s s ,  o r  s e c t i o n  
n~embers.  The number of judges ranged from one t o  f i f t e e n .  
The m a j o r i t y  used  t h r e e  o r  more judges ,  i n d i c a t i n g  an  
a t t i t u d e  of s a f e t y  i n  numbers. C o u r t s  w i t h  a  l a r g e  number 
of judges g e n e r a l l y  used no j u r i e s .  Y o a t l y  t h e  judges 
were s e l e c t e d  i n  an  e l e c t i o n  by t h e  e n t i r e  s t u d e n t  body. 
C o u r t s  w i t h  o n l y  one o r  two judges g e n e r a l l y  made u s e  of 
j u r i e s .  The j u r i e s  u a u e l l y  were u t i l i z e d  when t h e  de fendan t  
p l e a d e d  n o t  g u i l t y .  F r i m a r i l y  t h e  j u r i e s  were o n l y  f o r  
p a r t i c u l a r  c a s e a .  J u r i e s  ranged f rom f i v e  t o  n ine  members 
end a  t w o - t h i r d s  o r  t h r e e - f o u r t h s  m a j o r i t y  were r e q u i r e d  
t o  c o n v i c t  an o f f e n d e r .  I n  most of  t h e  c a s e s  s t u d i e d ,  a l l  
t h e  pupil8 and t e a c h e r s  cou ld  r e p o r t  c a s e s  f o r  t r i a l ,  b u t  
i n  many i n s t e n c e s  t h e  r e p o r t  had t o  be made t h r o u g h  a  
s t u d e n t  c o u n c i l  member. A s  f a r  a s  t h e  t ime of  c o u r t  
s e s s i o n s  were concerned,  most of t h e  c o u r t s  met once e 
week o r  whenever needed. The f reouency  of m e e t i n g s ,  i n  
most c a s e s ,  depended upon the j u r i s d i c t i o n  of  t h e  c o u r t s  
end t h e  number o f  c a s e s  handled .  I n  the m a j o r i t y  of t h e  
c a s e s  s t u d i e d ,  t h e  work of t h e  c o u r t  was t o  de te rmine  
g u i l t  o r  innocence and t o  g i v e  p e n a l t i e s  when needed. 
There was e marked tendenay t o  conform t o  c o u r t  p r a c t i c e s  
a s  we know them. L i t t l e  ev idence  was found t h a t  c o n s t r u c t i v e  
work i n  p u p i l  a d j u s t m e n t  was b e i n g  c a r r i e d  on, The 
p e n a l t i e s  a d m i n i s t e r e d  were q u i t e  v a r i e d ,  b u t  d e t e n t i o n  
h a l l  was most  common. Othe r  p e n a l t i e s  i n c l u d e d  the f o l l o w i n g :  
d e m e r i t s ,  demands f o r  a p o l o g i e s ,  l o w e r  marks ,  d e n i a l  o f  
awards ,  demot ion  f rom honor ,  removal  f rom o f f i c e ,  s u s p e n s i o n  
f r o m  a c t i v i t i e s ,  a s s i g n m e n t  of  m e n i a l  t a s k s ,  s u s p e n s i o n  
f rom s c h o o l ,  exclusion from assembly ,  a s s i g n m e n t  of 
m e m o r i z a t i o n ,  and r e o u l r e m e n t  of p u p i l s  t o  b r i n g  t h e i r  
p a r e n t s  t o  s e t t l e  d i f f  i c u l t i e a .  S c h o o l  a u t h o r i t i e s  s t e t e d  
t h a t  a c l o s e  check  s h o u l d  be k e p t  on t h e  c o u r t ' s  a c t i v i t i e s .  
Most o f  t h e  d e c i s i o n s  r e a u i r e d  t h e  p r i n c i p a l ' s  a p p r o v a l .  Most 
p r i n c i p a l s  o r  c o u r t  s p o n s o r s  v i s i t e d  t h e  c o u r t  f r e q u e n t l y  
o r  h e l d  weekly  m e e t i n g s  with c o u r t  o f f i c i a l s ,  A l l  s t a t e d  
t h a t  s t u d e n t  c o u r t  h a s  some p o s s i b l e  e v i l s ,  and t h a t ,  
d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y ,  t h e  c o u r t  mus t  be s u p e r v i s e d  and 
gu ided .  1 
The i n f  orme t i o n  eve i l a b l e  showed t h a t  e i g h t y -  
one p e r  c e n t  of the s c h o o l s  t h a t  responded t o  t h e  a u e s t i o n -  
n a i r e  of  A p r i l ,  1939, i s s u e d  by t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
o f  Secondary-School  F r i n c i p a l a ,  had some form of s t u . d e n t  
p ~ r t i c i p a t i o n  i n  s c h o o l  government.  Of t h e  1,9g5 s c h o o l s  
'c. T. F e e l h a v e r ,  "S tuden t  C o u r t , "  S c h o o l  
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which r e p o r t e d ,  1,608 r e p o r t e d  a c t i v e  systems o r  s t u d e n t  
p a r t i c i p a t i o n  and 379 had none. 1 
A s u c c e s s f u l  s t u d e n t  c o u r t  was organ ized  a t  P r fnce-  
t o n ,  New Je r s ey  High School  i n  1944. A c o u r t  committee,  
composed p r i m a r i l y  of  s t u d e n t s ,  developed t h e  o r i g i n a l  
pu rpose s  end p o s s i b l e  procedures  o f  a c o u r t  and submi t t ed  
this  t o  t h e  s t u d e n t  body f o r  approval .  The purposes  were 
t o  a d m i n i s t e r  j u s t i c e  t o  a l l  t h e  p u p i l s  of P r i nce ton  S i g h  
School  end t o  ma in t a in  t he  g e n e r a l  d i g n i t y  and e f f i c i e n c y  
of t h e  schoo l .  The c o u r t  o r g a n i z a t i o n  c o n s i s t e d  of a  
c h i e f  j u s t i c e ;  f o u r  judges,  two from the  s e n i o r  c l a s s  and 
two from the j u n i o r  c l a s s ;  a  c l e r k ;  a c o u r t  s t enog raphe r ;  
a b a i l i f f ;  a  p r o s e c u t o r  f o r  the  s choo l  w i t h  two a s s i s t a n t s ;  
R pos t -g r adua t e  a t t o r n e y ;  twelve a t t o r n e y s ,  t h r e e  from 
each  of t h e  f o u r  c l a s s e s  i n  t he  s e n i o r  h fgh  s choo l ;  and 
one f a c u l t y  adv i so r .  Three judges se rved  a t  each t r i a l ,  
one s e n l o r  judge,  one j un io r  judge, and t h e  c h i e f  j u a t r c e ,  
who was always a  s e n i o r .  These o f f i c e r s  were 8 l l  chosen 
by t he  new s t u d e n t  c o u n c i l  i n  i t s  f i r s t  f a l l  meeting.  Any 
p u p i l  o r  t e a c h e r  cou ld  f i l e  a complain t  w i t h  the  c l e r k  of 
t h e  c o u r t .  If t h e  de fendan t  pleaded g u i l t y ,  the c h i e f  
lThe S tuden t  Council  i n  the  Secondary School  
(washingt= m a r A s s a c l f i i o n 0 . f  S t u d e n t  -13, 
19551, PP. 4-5. 
j u s t i c e  and two judges confe r red  on the ca se ,  met w i t h  t h e  
a d v i s o r  f o r  h i s  approval  of the  d e c i s i o n ,  and passed d6wn 
the  d e c i s i o n  on the  fo l l owing  school  day. When the  
defendan t  p leaded  n o t  g u i l t y ,  the  p rosecu t ion  and t he  de-  
f e n s e  e e c h  p r e s e n t e d  f u l l  arguments and sunrme'tions, backed 
up by  w i tne s se s .  Typical  punishments inc luded  t he  fo l low-  
ing: removing t h e  defendant  from an a c t i v i t y ,  d e p r i v i n g  h i m  
of s p e c i a l  p r i v i l e g e s ,  s e r v i n g  d e t e n t i o n  a f t e r  s choo l ,  
d i r e c t i n g  t h e  defendant  t o  w r i t e  a theme on a  s u b j e c t  
r e l a t i n g  t o  t h e  o f f e n s e ,  o r  i n  very  s e r i o u s  c a s e s ,  recom- 
mending t o  t h e  p r i n c i p a l  t h a t  the  defendan t  be suspended 
from school .  Court  was he ld  dur ing  an  a c t i v i t i e s  pe r lod  I n  
t h e  s c h o o l  day and v i s i t o r s  were admi t t ed ,  excep t  i n  c a s e s  
i n  which t he  v i s i t o r ~ s  behav ior  was unbecoming t o  t h e  d i g n i t y  
of t he  c o u r t .  By b e i n g  i m p a r t l a l  and e x e r c i s i n g  f a i r  use  
of p e n a l t i e s ,  the  c o u r t  earned t3e  r e s p e c t  o f  p u p i l s ,  
f a c u l t y ,  and the  community. O r v i l l e  T. Spes sa rd ,  f a c u l t y  
a d v i s o r ,  expressed  h i s  opinion on t he  value  of t he  s t u d e n t  
c o u r t :  
The s t u d e n t  c o u r t  i s  a  l a b o r a t o r y  f o r  g e t t i n g  
t he  p r a c t i c a l  workings o f  democracy i n t o  the 
expe r i ence  of the pup i l s .  The twenty-four members 
of the  c o u r t  l e a r n  t o  analyze  charges ,  t o  p r e s e n t  
the  ca se  f o r  t he  school ,  t o  plan a  de fense ,  t o  
h e a r  and weigh ev idence ,  t o  look  a t  bo th  s i d e s  of 
a  q u e s t i o n ,  t o  render  a n  i m p a r t i a l  d e c i s i o n ,  t o  
temper j u s t i c e  w i th  mercy and t o  e x e r c i s e  guidance 
where i t  i s  most needed. 1 
A.  A .  Schmuller  i n  1949 desc r ibed  the  s u c c e s s f u l  
fo rmat ion ,  o r g a n i z a t i o n ,  and f u n c t i o n i n g  of a s t u d e n t  
c o u r t  o r  "Panther  c o u r t "  e s  i t  was c a l l e d  a t  Unlon High 
School  i n  Redmond, Oregon: 
Our r e s u l t s  h e r e  have demonstrated t h a t  s t u d e n t  
government i s  workable, and perhaps  a  ready answer 
t o  many s e r i o u s  problems o f  behav ior  and response.  
Youth h a s  been no b a r  t o  s t u d e n t  government....The 
e n t r u s t i n g  f e a r  of s e l f  -government m a t e r i a l i z e d  a  
ve ry  l a t e n t  f a c t ,  t h a t  youth sometimes t a k e s  more 
h e a r t i l y  t o  d i s c i p l i n e  meted o u t  by  f e l l o w  s t u d e n t s  
t hen  by a d u l t  au tho r i t y .2  
On t h e  other hand, Gerald M. Van Pool ,  a l s o  in 
1949, s t a t e d  t h e t  the  s t u d e n t  c o u n c i l  was never  in tended  
t o  be a  p o l i c e  department o r  a c o u r t .  Therefore ,  i f  
punishment and p e n a l t i e s  were t o  be imposed, t h e  f a c u l t y  
o r  p r i n c i p e l  should  do it. The s t u d e n t  c o u n c i l  should 
have a p o s i t i v e  program of  e d u c a t i o n a l  c i t i z e n s h i p  a c t i v -  
i t i e s  end c h s r a c t e r  b u i l d i n g  and should  not concern  i t s e l f  
w i t h  pun i sh ing  t hose  who have broken s choo l  r u l e s .  3 
l ~ r v i l l e  T. Spessard, "School ~ o u n c i l , "  C l e a r i n 8  
House, ~ ~ ~ ~ ~ ( F e b r u a r y ,  1044!, 347-3h?. 
2 ~ .  A .  Schmul l s r ,  " ~ e n t h e r  Court ,"  School  
A c t i v i t i e s .  XXI(Sevtember, lQ491,  12. 
3 ~ e r a l d  b?. Vsn Pool ,  "Student  Court  vs. Studen t  
Counc i l  Po l lcg , "  C lea r ing  Youse, XYIIT(Yarch, l a !~Q) ,  
399. 
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Margare t  S t u c k i  d e s c r i b e d  a n  e x t r e m e l y  i n t e r e s t i n g  
example of how a  s t u d e n t  c o u r t  was formed a t  Sou thwes t  
High S c h o o l  i n  S t .  L o u i s ,  M i s s o u r i ,  i n  September ,  1949, 
because  of a  g e n u i n e - f e l t  need on t h e  p a r t  of  t h e  s t u d e n t  
body t o  d e a l  with a  wave of vanda l i sm a t  t h e  schoo l .  
A g r o u p  of  boys proposed t h a t  if t h e y  cou ld  c a t c h  t h e  
c u l p r i t s ,  t h e y  shou ld  be a l lowed t o  d e a l  w i t h  them w i t h -  
o u t  r e p o r t i n g  them t o  t h e  o f f i c e .  They s o u g h t  and 
r e c e i v e d  a p p r o v a l  t o  e s t a b l i s h  a s t u d e n t  c o u r t  and have 
t h e  boys f a c e  a  j u r y  of t h e i r  p e e r s .  The c o u r t  was 
o r g a n i z e d  o r i g i n a l l y  t o  h a l t  t h e  vanda l i sm which was 
v e r y  d e m o r a l i z i n g  t o  t h e  s t u d e n t  body. I t s  o b j e c t i v e s ,  
however,  became more f a r  r e a c h i n g  a s  i t  developed.  The 
c o u r t  waa s u c c e s s f u l  i n  g i v i n g  s t u d e n t s  a  s e n s e  of respon-  
s i b i l i t y  f o r  t h e i r  own conduct  and a  s p i r i t  of l o y a l t y  
t o  t h e i r  own s c h o o l ,  s i n c e  t h e y  had a s h a r e  i n  t h e  r e spon-  
s i b i l i t y  f o r  m a i n t a i n i n g  law and o r d e r  i n  it. 1 
A r e c e n t  s t u d y  of s t u d e n t  c o u n c i l  a c t i v i t i e s  i n  
o u r  s e c o n d a r y  s c h o o l s  was conducted by t h e  N a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  of S t u d e n t  Counc i l s  i n  1952. O f  t h e  6,555 
h i g h  s c h o o l s  which r e p l i e d  t o  t h e  o u e s t i o n n a i r e ,  5,077 
l ~ a r E e r e  t S t u c k i ,  "S tuden t  Cour t :  It C u e l l s  
Outbreak  of Fandal ism,l '  c l e a r i n g  Youse, ~ ~ ~ ( O c t o b e r ,  
19-50] , 47-99. 
i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  had an  a c t i v e  and d e f i n i t e l y  o r g a n i z e d  
s t u d e n t  c o u n c i l .  The a d m i n i s t r a t o r s  r e p o r t e d  t e n  g e a r s  a s  
t h e  median number of y e a r s  t h e i r  s t u d e n t  c o u n c i l  had been 
i n  e x i s t e n c e .  1 
J o h n s t o n  and Faunce i n  1952 d e s c r i b e d  t h e  f o l l o w f n g  
c o n d i t i o n s  a s  b e i n g  e s s e n t i a l  i f  e  s t u d e n t  c o u r t  was t o  
be s u c c e s s f u l :  
1. F a c u l t y  end s t u d e n t s  shou ld  p a r t i c i p a t e  t o -  
g e t h e r ,  w i t h o u t  dominat ion  b y  e i t h e r .  
2. The f u n c t i o n  should  be a  s p e c i f i c  one--for  ex- 
ample, c a f e t e r i a  c o n t r o l .  
3. The mot ive  should  be a d v i c e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  
and h e l p  r a t h e r  t h a n  punishment  o r  revenge.  
Emphasis shou ld  be p o s i t i v e  r a t h e r  t h a n  neg- 
a t i v e .  
4. The c o u r t  must have t h e  r e s p e c t  o f  s t u d e n t s  and 
f a c u l t y .  
5. The j u d i c i a l  f u n c t i o n  shou ld  n o t  be confused 
w i t h  the l e g i s l a t i v e  f u n c t i o n ,  which is t h e  
normal  s p h e r e  of t h e  s c h o o l  c o u n c i l .  
6. The o r g a n i z a t i o n a l  p l e n  should. be s imple  and 
f u n c t i o n a l . 2  
MacLeod i n  1954 d e s c r i b e d  an i n s t a n c e  of t h e  
s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n  of a  s t u d e n t  c o u r t  a t  Nor th  Phoenix 
High S c h o o l  i n  I h o e n i x ,  Arizona. Founded i n  1344, t h e  
s t u d e n t  c o u r t  was c a l l e d  the  Honor Cour t  i n  t h i s  schoo l .  
It was originally s e t  up t o  save t e a c h e r s '  and 
'The S t u d e n t  Counc i l  i n  the  Seconder Schoo l  
(!dnshinR tK m a m i ~ i ~ n o d  -1.9, 
1?55), P. 5. 
2 ~ d g a r  G. Johns ton and Roland C .  "aunce, S t u d e n t  
A c t i v i t i e s  ( ~ e w  Y o r k :  The ? o n a l e  
P r e s s  Company, 
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a d m i n i s t r a t o r s t  time b y  hav ing  s t u d e n t s  s h a r e  t h e  problem 
of d i s c i p l i n e  i n  t h e  schoo l .  A l l  s t u d e n t s  upon e n t e r i n g  
Nor th  High were p l a c e d  on t h e  C i t i z e n s h i p  Honor R o l l  on 
t h e  assumpt ion  t h a t  t h e y  agreed t o  l i v e  up t o  t h e  Honor 
Code of Conduct. V i o l a t i o n s  of t h e  Honor Code b y  s t u d e n t s  
on t h e  Honor R o l l  were r e p o r t e d  e i t h e r  b y  members o f  t h e  
s c h o o l  s t a f f  o r  by s t u d e n t  o f f i c e r s .  A c o u r t  t r i a l  t h e n  
f o l l o w e d  and a p p r o p r i a t e  a c t i o n  was taken.  The main func-  
t i o n  of t h e  Honor Cour t  was  i n  t h e  e f f e c t i v e  menner i n  
which a s t u d e n t  was counseled  and ,  i f  n e c e s s a r y ,  reprimand- 
ed by h i s  p e e r s .  The c o u r t  provided e x c e l l e n t  t r a i n i n g  
f o r  a d u l t  l i f e .  1 
One of t h e  most comprehensive s t a t e m e n t s  of  t h e  
aims end purposes  o f  any worthwhile  s t u d e n t  o r g a n i z a t i o n ,  
i n c l u d i n g  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  and s t u d e n t  c o u r t ,  wen 
w r i t t e n  by Van 1001 i n  1955. According t o  T?sn Pool ,  t h e  
f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s  were of paramount impor tance:  
(1) t o  encourage  t h e  p r a c t i c e  of good c i t i z e n s h i p ,  (2) t o  
p rov ide  a  t r a i n i n g  ground f o r  b o t h  l e a d e r s  and f o l l o w e r s ,  
( 3 )  t o  p r o v i d e  a  l a b o r a t o r y  of c i t i z e n s h i p  i n  which s t u d e n t s  
may l e a r n  t o  be good c i t i z e n s  by doing t h e  t h i n g s  which 
a  good c i t i z e n  d o e s ,  ( 4 )  t o  i n t e r e s t  s t u d e n t s  i n  s c h o o l  
l ~ e n n e t h  M. MecLeod, " Ju ry  of H i s  k e e r s , "  
School  Zxecu t ive ,  ~ ~ ~ 1 1 1 ( . 4 u g l l s t ,  1954) ,  56.  
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a f f a i r s ,  ( 5 )  t o  p romote  the common good ,  ( 6 )  t o  h e l p  
s o l v e  p r o b l e m s  t h a t  a r i s e  i n  t h e  s c h o o l ,  ( 7 )  t o  g i v e  
s t u d e n t s  p r a c t i c a l  knowledge a b o u t  a  democracy ,  ( 8 )  t o  
p romo te  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  be tween  s t u d e n t s  and  f a c u l t y ,  
( 9 )  t o  g i v e  s t u d e n t a  a  s h a r e  i n  t h e  manegement o f  t h e  
s c h o o l ,  ( 1 0 )  t o  u p h o l d  t h e  t r a d i t i o n s  o f  the s c h o o l ,  (11) t o  
h e l p  e a c h  s t u d e n t  r e a c h  h i s  maximum d e v e l o p m e n t ,  ( 1 2 )  t o  
m a i n t a i n  r u l e s  o f  good o r d e r ,  ( 1 3 )  t o  c r e a t e  b e t t e r  s c h o o l  
s p i r i t ,  ( 1 4 )  t o  i n s u r e  h i g h  r e g a r d  f o r  l a w  and  o r d e r ,  and  
( 1 5 )  t o  d e v e l o p  h i g h  i d e a l s  o f  p e r s o n a l  conduc t . ]  
In  1957 S c h r o d e r  w r o t e  o f  a  s u c c e s s f u l  e x p e r i m e n t  
i n  the g r o u p  p r e s s u r e  method o f  s t u d e n t  s e l f - d i s c i p l i n e  
a t  S a n  B e n i t o  County  S i g h  S c h o o l  i n  B o l l i s t e r ,  C a l i f o r n i a .  
D u r i n g  t h e  1953-1954 s c h o o l  y e a r ,  a  s t u d e n t  b o g s '  o r g a n i z a t i o n  
e s t a b l i s h e d  a n  a l l - b o y  c o u n c i l  o f  s e v e n  members t o  h e n d l e  
m a l e  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s  a r i s i n g  o n  t h e  s c h o o l  campus a t  
noon and  b e f o r e  and a f t e r  s c h o o l .  The g r o u p  fo rmed  t h e  
f o l l o w i n g  f u n d a m e n t a l  p o l i c i e s  wh!ch were f o u n d  t o  be o f  
c o n s i d e r a b l e  v a l u e  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  d i s c i p l i n e  p r o b l e m s :  
1. The power  of  g r o u p  p r e s s u r e  mus t  be  a  p r o d u c t  
o f  a  h e a l t h y  s c h o o l  s p i r i t .  Such  a  s p i r i t  
m u s t  e m a n a t e  bv example  i n  s e l f - r e s t r a i n t  
f r o m  t h e  t o p  a d m i n i s t r a t o r  t h r o u g h  t h e  t e a c h e r s  
t o  the y o u n g e s t  s t u d e n t .  
'The - S t u d e n t  C o u n c i l  i n  t h e  S e c o n d a r y  S c h o o l  
( W a s h i n g t o n :  ~ a  t i o n e m i x i o n o f  S t u d e n t  Counc!ls, 
2. The s t u d e n t s  must be gu ided  by  a d u l t s  i n  
a d o p t i n g  d e s i r a b l e  b a s i c  p r i n c i p l e s  of  be- 
h a v i o r .  Young men of  t e e n  age shou ld  n o t  
be expec ted  t o  counse l  t h e i r  p e e r s  w i t h o u t  
some form of guidance  f o r  p rocedure .  
3. S t u d e n t s  must be g i v e n  freedom i n  d e l i b e r a t i o n s .  
The c o u n c i l  must be c a r e f u l l y  chosen s o  t h a t  
f reedom of conduc t ing  t h e i r  own proceedings 
c a n  be c o n f i d e n t l y  g r a n t e d  them, s u b j e c t  t o  
t h e  s c r e e n i n g  of t h e  p r i n c i p a l ' s  o f f i c e .  
4. The r o l e  of guidance  r a t h e r  t h a n  reprimand and 
punishment is t h e  key t o  s u c c e s s .  The e f f e c t  
of p e n a l t i e s  i s  t h e t  t h e y  b u i l d  r e s e n t m e n t  
and d e s t r o y  t h e  w i l l  f o r  s e l f - d i s c i p l i n e .  The 
c o u n c i l  shou ld  convince an  o f f e n d e r  t h a t  h is  
a c t i o n s  a r e  n o t  o n l y  ha rmfu l  t o  h i m  a s  an  
i n d i v i d u a l  b u t  a l s o  d e c i d e d l y  unpopu le r  w i t h  
h i s  p e e r s .  1 
McKown i n  1959 s t a t e d  e  number of dangers  and 
weaknesses of t h e  s t u d e n t  cour t .  It mag (1) d e a l  t o o  
h a r s h l y  with o f f e n d e r s ,  ( 2 )  s t i r  up  h a t r e d s ,  ( 3 )  c h a l -  
lenge v i o l e t i o n s ,  ( 4 )  promote t h e  development of  p e t t y  
p o l i t i c s ,  ( 5 )  obscure t h e  main i s s u e s ,  ( 6 )  a r o u s e  p e r e n t s '  
an tagon i sm,  ( 7 )  g i v e  improper p u b l i c i t y  i n  t h e  s c h o o l  and 
c o ~ m i t y ,  ( e )  make mountains o u t  of m o l e h i l l s ,  and  (9) 
underemphasize  t h e  o t h e r  f u n c t i o n s  of t h e  c o u n c i l .  
2 
A s  r e c e n t l y  a s  August,  1963, t h e  w r i t e r  waa i n -  
formed o f  t h e  c u r r e n t  a t t i t u d e  of t h e  N a t i o n a l  Associat!on 
' ~ a l p h  S c h r o d s r .  "Txperiment i n  S t u d e n t  S e l f -  
D i s c i p l i n e ,  en  at t o n a l  ~ s s o c i e  t i o n  o f  Secondary Schoo l  
P r i n c i p a l s  ~ u l l e t i n ,  )&I ( ? ' o v e m b e r , l ~ 7 ~  
' ~ a r r ~  C .  McKown, T x t r e c u r r i c u l e r  A c t i v i t i e s  
(New York: The Mecmillan Company, 1?5°1, p .  HY.  
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o f  S t u d e n t  C o u n c i l s  toward t h e  s t u d e n t  c o u r t  c o n c e p t  i n  
American s e c o n d a r y  s c h o o l s .  I n  a  w r i t t e n  communicet ion 
r e c e i v e d  by the writer  f rom Gera ld  M. Van P o o l ,  D i r e c t o r  
of S t u d e n t  A c t i v i t i e s  of t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n .  of 
S e c o n d a r y  S c h o o l  P r i n c i p a l s ,  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  waa  
made : 
We do n o t h i n g  t o  encourage  t h e  deve lopment  o f  
s t u d e n t  c o u r t s ,  b u t  do e v e r y t h i n g  p o s s i b l e  t o  
e l i m i n a t e  t h i s  undemocra t i c  o r g a n f  za t i o n  f rom o u r  
s c h o o l s  
The l a w  of Iowa s p e c i f i c a l l y  l i m i t s  d i s c i p l i n a r y  
a u t h o r i t y  w i t h i n  i t s  s c h o o l  sys t ems .  The p r i m a r y  a u t h o r -  
1 i t y  r e s t s  i n  the Board of E d u c a t i o n ,  who meg i n  t u r n  
d e l e g a t e  t h e  power t o  t e m p o r a r i l y  d i s m i s s  a s t u d e n t  upon 
any ,  o r  presumably  e l l ,  teachers, p r i n c i p a l s ,  o r  s u p e r -  
i n t e n d e n t s . *  The r i g h t  t o  pe rmanen t ly  e x c l u d e  i n c o r -  
r i g i b l e  s t u d e n t s ,  o r  " those  whose p r e s e n c e  i n  s c h o o l  may 
be i n j u r i o u s  t o  t h e  h e a l t h  o r  m o r e l s  of o t h e r  p u p i l s  
o r  t o  t h e  w e l f a r e  of such  s c h o o l n  remains  o n l y  with  t h e  
~ o a r d )  Such  a c t i o n  r e a u i r e s  o n l y  a m a j o r i t y  v o t e  t o  e x p e l  
e s t u d e n t  f o r  
i m m o r a l i t y ,  o r  f o r  e v i o l a t i o n  of t h e  r e g u l a t i o n s  
o r  r u l e s  e s t a b l i s h e d  by t h e  3 o a r d ,  o r  when t h e  
' s e c t i o n  279.8,  --- Code of Iowa (1962)  
' s e c t i o n  2fi2.4, --- Code of Iowa (1962) 
3 ~ e c t i o n  282.3, Code of  Iowa ( 1 9 b 2 )  
--- 
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presence  of t h e  s t u d e n t  s d e t r i m e n t a l  t o  the  b e s t  
i n t e r e s t s  of t he  school.  1 
Because t h e  law i s  s p e c i f i c ,  ad hoc powers 
a u t h o r i z i n g  t hose  n o t  enumerated m a y  n o t  be assumed. Thus, 
a s t u d e n t  c o u r t ,  a l t hough  i t  may be de l ega t ed  t h e  respon-  
s i b i l i t y  t o  a c t  i n  an adv isory  c a p a c i t y  I n  d i s c i p l i n a r y  
m a t t e r s ,  may n o t  be ve s t ed  with t he  a u t h o r i t y  of implement- 
i n g  d i s c i p l i n a r y  measures. I n  r e a l i t y ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  
i s  no l e g a l  b a s i s  f o r  t he  s t u d e n t  c o u r t  i n  the s t a t e  of 
Iowa. 
' s ec t ion  292.4, --- Code o f  Iowa (1962) 
CHAPTER I1 
THE STUDENT COURT AT DES MOI5JC3 
TECYNICAL HIGH SCHOOL 
I. INTRODUCTION 
This  c h a p t e r  r e l a t e s  t h e  h i s t o r y  of t h e  s t u d e n t  
c o u r t  a t  Des Moines Techn ica l  IIigh School .  Sources  
u t i l i z e d  i n  th is  d i v i s i o n  of t h e  s t u d y  i n c l u d e d  t h e  
Minutes  o f  t h e  Des Moines Techn ica l  S i g h  Schoo l  S t u d e n t  
C o u n c i l ;  - The E n g i n e e r ,  t h e  s c h o o l  yearbook; - The Techn ic ian ,  
t h e  s c h o o l  newspaper;  E. C.  Be tz ,  P r i n c l p a l ;  Edna Bohlman, 
s t u d e n t  c o u n c i l  e d v i s o r ;  E i n o  Tuomi, 1952-1953 s t u d e n t  
c o u r t  e d v i s o r ;  A l l a n  Clement,  1953-1954 s t u d e n t  c o u r t  
a d v i s o r ;  H a r l a n  Boyce, 1955-1957 s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r ;  
A l f r e d  Thomas, 1958-1961 s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r ;  and James 
D r m o n d ,  1962-presen t  s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r .  
Under t h e  l e a d e r s h i p  of E. C .  R e t z ,  F r i n c l p a l ,  
R. M o  Anderson, V i c e - P r i n c i p a l ,  and J. 0. Smi th ,  t h e  
o r i g i n a l  s t u d e n t  c o u r t  f a c u l t y  a d v i s o r ,  t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  
o f  Des Moines T e c h n i c a l  High School  e s t a b l i s h e d ,  i n  
September  of 1951,  t h e  Des Noines Techn ica l  Hish Schoo l  
S t u d e n t  Cour t .  A f t e r  s t u d y  of s i m i l a r  documents from 
o t h e r  s c h o o l s  and a f t e r  a  g r e e t  d e a l  of  discussion, t h e  
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s t u d e n t  c o u n c i l  adop ted  t h e  f i r s t  c o n s t i t u t i o n  f o r  t h e  
newly-es  t a b l i s h e d  Des Moines T e c h n i c a l  High S c h o o l  
S t u d e n t  Cour t .  1 
111, ST'LTDENT COURT 1952-1953 
Because of t h e  i n a b i l i t y  of  J. 0. Smith  t o  con- 
t i n u e  h i s  work a s  s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r ,  E i n o  Tuomi was 
a p p o i n t e d  t o  t h i s  p o s i t i o n  i n  September o f  1952. ??rre 
T e c h n i c a l  High S t u d e n t  Cour t  met e v e r y  F r i d e y  morning and 
d e a l t  w i t h  c a s e s  conce rn ing :  
1. Misconduct  i n  a s s e m b l i e s  
2. Unau thor i zed  p resence  i n  t h e  h a l l  d u r i n g  c l a s s e s  
3.  Running, p l a y i n g  t a g ,  w r e s t l i n g ,  e t c .  i n  t h e  
h a l l s  
4. F i g h t i n g  i n  t h e  h a l l s  o r  i n  the  l u n c h  room 
5. Any b r e a c h  of  good conduct  which d l r e c t l y  a f f e c t e d  
t h e  d i g n i t y  r honor  of Des Moines T e c h n i c a l  
High School .  3 
One of t h e  main problems which Tuomi e x p e r i e n c e d  
d u r i n g  t h i s  s c h o o l  y e a r  was t h e  f a i l u r e  of  s t u d e n t s  t o  
come t o  c o u r t  when i s s u e d  a  summons. This problem was 
a l l e v i a t e d ,  however,  a f t e r  Betz  and Anderson had  r e p r i -  
manded a  number of s t u d e n t s  who were g u i l t y  of  th is  
o f f e n s e .  
' ~ e w a  i t e m  i n  - The W a r r i o r ,  June ,  1952,  no page 
number i n d i c a t e d .  
2 ~ e w s  i t e m  i n  f i e  Techn ic i an ,  November 6,  lQ52, p .  1. 
D e s  Moines T e c h n i c a l  ~m School .  
The common procedure  which was fo l lowed d u r i n g  
this  s c h o o l  yea r  i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g  s t e p s :  
1. I h e  moni tor  i s s u e d  t h e  o f f e n d i n g  s t u d e n t  a  
s t u d e n t  c o u r t  summons. 
2. A copy of each  summons was s e n t  t o  t h e  f a c u l t y  
a d v i s o r .  
3. From t h e s e  summonses, a  c o u r t  c a l e n d a r  was 
developed b e f o r e  e a c h  c o u r t  meet ing .  
4. ?he c h i e f  j u s t i c e  and t h e  o t h e r  judges t h e n  
h e a r d  b o t h  s i d e s  of each  case .  
5. While t h e  o f f e n d i n g  s t u d e n t  was o u t  of  t h e  
cour t room,  a  d i s c u s s i o n  was c a r r i e d  on i n  
r e g a r d  t o  t h e  m e r i t s  o f  t h e  case .  
6. With t h e  a d v i c e  of t h e  c o u r t  a d v i s o r ,  t h e  c h i e f  
j u s t i c e  t h e n  pronounced t h e  de fendan t  a s  
e i t h e r  g u i l t y  o r  n o t  g u i l t y .  
7 ,  I f  t h e  s t u d e n t  was d e c l a r e d  g u i l t y ,  t h e  c h i e f  
j u s t i c e  d e a l t  ou t  t h e  punishment ,  which 
g e n e r a l l y  involved such  t h i n g s  a s  p i c k i n g  up 
waste  paper  i n  t h e  h a l l s  o r  l u n c h  room o r  
s e r v i n g  t ime i n  d e t e n t i o n  h a l l ,  
Tuomits concep t  o f  t h e  main va lue  of t h e  s t u d e n t  
c o u r t  was t h a t  i t  gave the  s t u d e n t  an  o p p o r t u n i t y  t o  
be judged i m p a r t i a l l y  by h i s  peers  r a t h e r  t h a n  by s c h o o l  
a u t h o r i t i e s .  S t u d e n t  c o u r t  a l s o  o f f e r e d  an o p p o r t u n i t y  
f o r  a c t u a l  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  democra t i c  p rocess .  In  
g e n e r a l ,  l'uomi s t a t e d  t h a t  t h e  s t u d e n t s  r e s p e c t e d  the 
c o u r t ' s  judgment and t h e  c o u r t  d i d  I ts  job we l l .  1 
According t o  A l l a n  Clement, s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r ,  
lJi'ino ' homi ,  1952-1953 s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r  a t  
Des Moinos Technic01 FTigh School .  Fermiss ion  t o  a u o t e  
s e c u r e d .  
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t h e  main purpose  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  d u r i n g  t h e  1953- 
1954 s c h o o l  y e a r  was t o  p rov ide  a  b e t t e r  s c h o o l  f o r  t h e  
s t u d e n t s  t o  a t t e n d  d u r i n g  t h e i r  h i g h  s c h o o l  c a r e e r .  
I n  o r d e r  t o  convince t h e  a t u d e n t  body of t h e  
v a l u e  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  t o  t h e  s c h o o l  and of  i t s  
i n t e g r i t y ,  t h e  a d v i s o r  emphasized t h e  impor tance  of 
f a i r n e s s  i n  a l l  c o u r t  d e c i s i o n s .  Clement s t a t e d  t h a t  
t h e  s t u d e n t  c o u r t  b e n e f i t e d  t h e  i n d i v i d u a l  c o u r t  member 
i n  h is  a b i l i t y  t o  t h i n k  and h i s  a b i l i t y  t o  form judg- 
m e n t ~  of c h a r a c t e r .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  v a l u e s ,  t h e  
c o u r t  a i d e d  t h e  i n d i v i d u a l  t o  s e p a r a t e  i m p o r t a n t  f a c t s  
from u n i m p o r t a n t  d e t a i l s .  
I n  s p i t e  of t h e  f a c t  t h a t  t h e  s t u d e n t  c o u r t  ad- 
v i s o r  had  no p a r t  i n  t h e  s e l e c t i o n  of t h e  c o u r t  and i t s  
o f f i c e r s ,  Clement s t a t e d  t h a t  t h e  c o u r t  was g e n e r a l l y  
s u c c e s s f u l  i n  a c h i e v i n g  i t s  s t a t e d  o b j e c t i v e .  1 
During t h e  1954-1955 s c h o o l  y e a r ,  P h i l l i p  B a l l o u  
s e r v e d  a s  f a c u l t y  a d v i s o r  f o r  t h e  Des Voines 'I 'echnlcal 
High S c h o o l  S t u d e n t  Cour t .  The f a c u l t y  a d v i s o r  of t h e  
l ~ l l a n  Clement ,  1953-1954 s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r  
a t  Des Yoines T e c h n i c e l  High School .  Pe rmiss ion  t o  
q u o t e  s e c u r e d .  
s t u d e n t  c o u r t  a l s o  was placed i n  charge  of t he  h a l l  
moni to rs  du r ing  this school  year.  This provided an 
o p p o r t u n i t y  f o r  c l o s e r  coo rd ina t i on  o f  the  a c t i v i t i e s  
of t h e s e  two o r g a n i z a t i o n s ,  1 
V1. STITDTRT COURT 1955-1957 
Under t h e  l e a d e r s h i p  of Har lan  Royce, f a c u l t y  
a d v i s o r ,  and Joyce Tromblee, whom Boyce cons idered  a s  
one of two s u p e r i o r  c h i e f  j u s t i c e s  d u r i n ~  h i s  t ime 6s 
a d v i s o r ,  t h e  1955-1956 s t u d e n t  c o u r t  adhered t o  t h e  
f o l l o w i n g  courtroom procedure : 
1. The c o u r t  c l e r k  c a l l e d  i n  the  defendant  and 
t he  c o u r t  heard  h i s  s t o r y .  
2. Then t he  p l a i n t i f f  w a s  c a l l e d  i n  and t h e  c o u r t  
hea rd  h is '  s t o r y .  
3. Then b o t h  the  defendant  and the  p l a i n t i f f  l e f t  
t h e  room. 
4. A t  t h i s  t ime ,  i f  t h e r e  were q u e s t i o n s ,  e i t h e r  o r  
bo th  were r e c a l l e d  i n t o  t h e  courtroom. 
5. The c o u r t  t hen  d i scussed  t he  case  and determined 
i f  the  defendant  was g u i l t y  o r  no t .  
6. If a p rev ious  p e r s o n a l i t y  c o n f l i c t  between t h e  
moni to r  and t he  defendant  e n t e r e d  i n t o  the  
case  a t  hand, t h  monitor h imse l f  was pena l i zed  
i n  va r ious  ways. 9 
Boyce s t a t e d  t h a t  Terry Shoemaker was ano the r  
o u t s t a n d i n g  chief j u s t i a e  of the Des Foines  Technical 
High School  Student Court.  During S e r r v l s  t ime a s  c h i e f  
l ~ e w s  i t em  i n  The Fnqineer ,  June, lacC;, p .  61. 
Des Moinea l e c h n i c a l  H m  
2 ~ e w s  i tem i n  The Technic isn ,  December 20, 1Q5;, 
p .  2. Des Moines T e c h z a l  High School 
j u s t i c e ,  which was t h e  s p r i n g  s e m e s t e r  of 1956,  p r o g r e s s  
was made toward a c h i e v i n g  t h e  p r imary  o b j e c t i v e  of t h e  
s t u d e n t  c o u r t  a s  conceived b y  Boyce. This g o a l  was t o  
s e r v e  a s  the j u d i c i a l  body t o  e n f o r c e  e f f e c t i v e l y  t h e  
r u l e s  which t h e  s t u d e n t  c o u n c i l  s e t  up. 1 
The f o l l o w i n g  r u l e s  o f  conduct  were p u t  i n t o  e f f e c t  
b y  the s t u d e n t  c o u n c i l  d u r i n g  t h e  f a l l  s e m e s t e r  of 19Sb: 
1. No r u n n i n g  i n  t h e  b u i l d i n g  a t  any  t ime.  
2. No u n n e c e s s a r y  n o i s e s  i n  t h e  h a l l s  a t  any  time. 
3. Keep t o  the r i g h t  a t  a l l  t i m e s .  
4. No e a t i n g  i n  the  h a l l s .  A l l  wrappers  and waste  
o f  o t h e r  s o r t  Is t o  be d e p o s i t e d  i n  was te  
c o n t a i n e r s .  
5. No u n n e c e s s a r y  roughness ,  i n c l u d i n g  w r s s t l i n g ,  
p u s h i n g ,  water  f i g h t s ,  s c u f f l i n g ,  e t c .  
6 ,  No s t u d e n t s  i n  the  h a l l s  d u r i n g  c l a s s e s  w i t h o u t  
p i n k  passes .  
7. 'fie wes t  v e s t i b u l e  and t h e  s t e p s  t o  t h e  a u d i t o r i u m  
s t a g e  a r e  p r o h i b i t e d  a r e a s .  
8 .  S t u d e n t a  a r e  t o  remain on t h e  t h i r d  f l o o r  d u r i n g  
t h e  f i r s t  twenty minutes  of t h e i r  l u n c h  hours. 
Anyone who v i o l a t e d  t h e s e  r u l e s  was g i v e n  a summons 
t o  a p p e a r  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  c o u r t e 2  
I n  one u n u s u a l  case  which occur red  d u r i n g  Boyce 's  
t e rm a s  f e c u l t y  a d v i s o r  f o r  t h e  c o u r t ,  one g i r l  was 
e x p e l l e d  permanent ly  from s c h o o l  because  of r e p e a t e d  
f a i l u r e  t o  ayipear f o r  c o u r t  t r i a l s  and because  of p r o f a n e  
l anguage  which w a s  c o n s i d e r e d  unbecoming t o  a female  
l ~ s r l a n  Royce, 195'5-1957 s t u d e n t  c o u r t  a d v i s o r  a t  
Des Yoines T e c h n i c a l  Hi,ch School.  Fermissl.cn t o  a u o t e  
s e c u r e d .  
2 ~ e w s  i t e m  i n  The Techn ic ian ,  December q ,  1056 ,  p .  2. 
Des Ploines T e c h n i c a l  YW ??chool. 
student of Des Koines  T e c h n i c a l  High School .  
I n  regard t o  q u a l i t i e s  which he c o n s i d e r e d  88 
e s s e n t i a l  t o  the s u c c e s s  of s t u d e n t  court judges, Buyce 
s t a t e d  t h a t  t h e y  were t o  be exemplary  i n  p e r s a n e l  be- 
havior b e f o r e  becoming judges.  I n  a d d i t i o n  t o  this, 
they were t o  behave e s  mature  young people a t  9 1 1  t i m e s  
a f t e r  a c c e p t i n g  this  p o s i t i o n .  If f r i v o l f t y  were 
p e r m i t t e d  t o  p r e v a i l  i n  c o w t  p r o c e d u r e ,  the d t g n t t y  o f  
the c o u r t ,  f rom the v lewpo ln t  of t h e  d e f e n d a n t ,  would  be 
s e r i o u s l y  i m p a i r e d  and t h e  overall effectiveness of t h e  
c o u r t  would be r educed .  
Other e s p e c t s  which Boyce s t e t e d  e s  Zlsvfng s t r e s s e d  
in p a r t i c u l a r  d u r i n g  his t i m e  a s  court e d v i s o r ,  which 
l a s t e d  u n t i l  June of 1957, i n c l u d e d  t h e  f o l l o w i n g :  
1. There was a g e n e r a l  t i g h t e n i n g  up  p r o c e s s  i n  
c o u r t  p r o c e d u r e ,  e v e n  a more f ~ - ~ a l  
a r r angemen t  of t h e  cour t room i t s e l f .  
2. More r . e tu re  b e h a v i o r  was e v i d e n t  i n  cour t room 
procedure .  
3 The f a c u l t y  e d v i s o r  was p r e s e n t  a t  a l l  m e e t i n g s ,  c. f i e  f a c u l t y  e d v i s o r  g e n e r a l l y  remained a l o o f  
f rom t h e  p r o c e e d i n g s  i f  p r o g r e s s  was b e i n g  
a c h i e v e d  end he d i d  n o t  i n t e r f e r e  unless 
a s k e d  t o  do  so.  
5. I n - s e r v i c e  t r a i n l n g  s e s s i o n s  f o r  c o u r t  members 
were conduc ted  b e f o r e  e a c h  new c o u r t  w a s  i n -  
s t e l l e d  ~ n d  e l s o  b e f o r e  meng c o u r t  m e e t i n e s .  1 
- 
l ~ e r l s n  Bogce, 195'5-1957 s t u d e n t  c o u r t  a t ? v i s o r  
a t  Des Koines  T e c h n i c a l  High School .  P e r r r i s s i o n  t o  c u o t e  
s e c u r e d .  
VII. STUDENT COURT 1957-1958 
With t h e  s e l e c t i o n  of P h i l l i p  B s l l o u  a s  f a c u l t y  
a d v i s o r  o f  t h e  s t u d e n t  c o u r t  f o r  t h e  1957-1959 s c h o o l  
y e a r ,  s p e c i a l  emphasis  was p laced  upon g e t t i n g  new i d e a s  
f o r  t h e  punishment  of  t h o s e  conv ic ted  of s c h o o l  o f f e n s e s .  1 
VIII. STUDENT COURT 1958-1961 
With t h e  r e s i g n a t i o n  of P h i l l i p  Ba l lou ,  A l f r e d  
Thomas t o o k  o v e r  t h e  d u t i e s  of f a c u l t y  a d v i s o r  f o r  t h e  
Des Moines Techn ica l  Sigh School  S t u d e n t  Cour t  i n  Sep- 
tember of  1958. During the  t ime which Thomes s e r v e d  a s  
a d v i s o r ,  one p a r t i c u l a r l y  imusual  cese  occur red .  The 
d e f e n d a n t  i n  a c e r t a i n  s t u d e n t  c o u r t  c a s e  conducted h l s  
own d e f e n s e  i n  s u c h  a  wel l -organized end e f f e c t i v e  manner 
t h e t ,  i n  s p i t e  of h i s  a p p a r e n t  g u i l t ,  t h e  p r o s e c u t i o n  was 
s o  i n e f f e c t i v e  t h e t  t h e  s t u d e n t  was a c o u i t t e d  i n  t h e  cese .  
S p e c i a l  emphasis was placed upon f i t t i n c  the  pun i sh -  
ment t o  t h e  o f f e n s e .  I n  e  number of i n s t a n c e s ,  t h e  c o u r t  
would d e c i d e  upon t e n t e t i v e  p u n i s h e n t s  which were a u i t e  
s e v e r e  end t h e  a d v i s o r  would sugges t  s l t e r n a t i v e  c o u r s e s  
of a c t i o n  f o r  t h e  c o u r t .  I n  no c83e9  however,  d i d  the  
1 N e w s  i t e m  i n  The Technic ian ,  Varch 21, lQSP, p ,  1. 
Des Moines Techn ice l  ~ i g h  'School. 
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s i m i l a r  t o  t h a t  of a p r e s e n t - d a y  s t u d e n t  c o u r t .  %a 
s t u d e n t  c o u r t  movement r eached  i t s  peak of prominence 
d u r i n g  t h e  l a t e  1 9 2 0 ' s  and e a r l y  1 9 3 0 ' s  and h a s  been  on 
t h e  d e c l i n e  s i n c e  t hen .  S t u d e n t  c o u r t s  a r e  c u r r e n t l y  i n  
d i s f a v o r  with t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  of  S t u d e n t  
C o u n c i l s .  
There  i s  no  s p e c i f i c  l e g a l  b e s i s  f o r  s t u d e n t  
j u d g i n g  and  t h e  a d m i n i s t e r i n g  of  j u s t i c e  t h rough  t h e  
s t u d e n t  c o u r t .  
The h i s t o r y  of  t h e  s t u d e n t  c o u r t  a t  3es  Voines  
T e c h n i c a l  High S c h o o l  begen with t h e  a d o p t i o n  of t h e  
f i r s t  c c n s t i t u t i o n  i n  September  o f  1951. S i n c e  i t s  
beginning, t h e  s t u d e n t  c o u r t  h a s  had a  number of f a c u l t y  
a d v i s o r s  and h a s  c o n t i n u e d  t o  a d a p t  i t s e l f  t o  s c h o o l  
c h a n g e s  i n  o r d e r  t o  pe r fo rm more e f f e c t i v e l y  t he  pu rpose  
o f  t h e  s t u d e n t  c o u r t  a s  s t a t e d  i n  t h e  c o n s t i t u t i o n  which 
i s  t o '  ' . . . improve  s t u d e n t  conduc t  i n  t h e  h a l l s ,  assemblies, 
and on t h e  g r o u n d s ,  by d e m o c r a t i c  methods." 
The a d ~ i n i s t r a t o r s ,  t eec 'ners ,  s n d  s t u d e n t s  
i n d i c a t e d  no  F a r t i c u l a r  main objective f o r  t h e  s t u d e n t  
c o u r t .  k e  a d m i n : s t r e t o r s  and f a c u l t y  mem5ers b e l i e v e d  
Lha t t h e  mos '; i m p o r t a n t  sub-purpose  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  
was t o  c i v o  t h e  s t u d e n t s  e x p e r i e n c e  i n  a d m f n i s t e r i n g  
d i s c i p l i n e ,  w h e r e ~ s  no p a t t e r n  of s t u d e n t  o p i n i o n  deve loped  
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f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s  were formed: 
1. The s t u d e n t s  and f a c u l t y  a t  Des Moines Technica l  
High School  do n o t  have a  c l e a r  concept  of t h e  
main purposes  and o b j e c t i v e s  of t h e  s t u d e n t  
c o u r t .  
2. A leek of agreement  on t h e  p a r t  of t h e  a d m i n i s t r a -  
t i o n  a s  t o  t h e  purposes of t h e  s t u d e n t  c o u r t  
r e d u c e s  u n d e r s t a n d i n g  of i t s  r o l e  i n  the  over-  
a l l  program. 
3. This l a c k  of agreement and l a c k  of unders t and ing  
a s  t o  the  purposes  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  h a s  
r e s u l t e d  i n  an  o r g a n i z a t i o n  l a c k i n g  impact 
and g e n e r a l  accep tance  b y  t h e  school .  
4. The c h i e f  v a l u e s  of t h e  s t u d e n t  c o u r t ,  a s  i t  
i s  c u r r e n t l y  unders tood,  a r e  t o  g ive  v i o l a t o r s  
an  o p p o r t u n i t y  t o  be hea rd  and t o  be judged 
by t h e i r  peers .  
5. Although t h e  a d m i n i s t r a t o r s  approve of t h e  manner 
i n  which s t u d e n t  c o u r t  c a s e s  a r e  conducted ,  
t e a c h e r s  and s t u d e n t s  a r e  no t  well- informed on 
c o u r t  procedures .  
6 .  'kg s t u d e n t  c o u r t  is not  unders tood by t h e  s t u d e n t  
body and p a r e n t s .  
On t h e  b a s i s  of t h e  f i n d i n g s  and conc lus ions  
of t h e  s t u d y ,  t h e  f o l l o w i n g  r e c o r n e n d a t i o n s  were made: 
1. Thet  R c l e a r  unders t and ing  and agreement be reach-  
e d  by t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  f a c u l t y ,  end s t u d e n t  
body a s  t o  t h e  purposes  and o b j e c t i v e s  of t h e  
Des Moines Technica l  High School  S t u d e n t  
Cour t .  
2. That  p l a n s  be l a i d  f o r  t h e  implementat ion of t h e  
s t u d e n t  c o u r t  program based upon t h e  agreed  
p u r p o s e s  end o b j e c t i v e s .  
3. That  t h e  s t u d e n t  moni tor  system be re -eva lua ted  
f o r  t h e  purpose of improving i t s  f u n c t i o n .  
. Rased upon t b e  f i n d i n g s  of a r e - e v a l u a t i o n  of' 
t h e  e n t i r e  s t u d e n t  c o u r t  program, g r e a t e r  
school-wide publicity sbould be g iven  t o  t h e  
e c t i v i t i e t  of t h e  s t u d e n t  c o u r t  f o r  t h e  purpose 
o f  improving i t s  f u n c t i o n s  by o b t a i n i n g  g r e e t e r  
u n d e r s t a n d i n g  end ~ c c e p t e n c e  on the  p a r t  of the  
s t u d e n t s  and f a c u l t y .  
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2. On a  d a t e  s e t  by t h e  P r e s i d e n t ,  t h e  Counci l  
s h a l l  vo te  by s e c r e t  b a l l o t .  The f i v e  can- 
d i d a t e s  r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  number of vo tes  
s h a l l  be e l e c t e d  judges and t h e  c a n d i d a t e s  r e -  
c e i v i n g  t h e  s i x t h  and s e v e n t h  h i g h e s t  number of 
v o t e s  s h a l l  s e r v e  a s  a l t e r n a t e s  i n  the  absence 
of  t h e  r e g u l a r  judges. 
S e c t i o n  4. The a d v i s o r  s h a l l  be s e l e c t e d  i n  the  
f o l l o w i n g  manner. 
The S t u d e n t  Cour t  s h a l l  nominate f i v e  cand ida tes  
a t  t h e  f i f t h  from t h e  l a s t  meet ing of the  
S p r i n g  Semester .  The t h r e e  names r e c e i v i n g  
the h i g h e s t  number of v o t e s  s h e l l  be taken t o  
t h e  home rooms t o  be voted upon. A t  t he  f o u r t h  
f rom t h e  l e s t  meet ing t h e  Counci l  s h a l l  vote  
( o n e  v o t e  pe r  home room) and the  f a c u l t y  
member r e c e i v i n g  t h e  h i g h e s t  number of vo tes  
s h a l l  be t h e  a d v i s o r  and t h e  f a c u l t y  member 
r e c e i v i n g  the  second h i g h e s t  number of v o t e s  
s h a l l  s e r v e  a s  a l t e r n a t e  i n  t h e  absence of 
t h e  r e g u l a r  a d v i s o r .  
AR'IICLE 111. D u t i e s  of Judges ,  Chief J u s t i c e ,  and Advisor 
S e c t i o n  1. The d u t i e s  of t h e  Judqes s h a l l  be t o  h e a r  t h e  
c a s e s  brought  be fo re  them; t o  weiqh the  
ev idence  p r o  and con: t o  dec ide  upon t h e  
g u l l t  o r  innocence of the  defendant ;  and 
t o  d e c i d e  upon an a p p r o p r l e t e  punishment, 
i f  any. 
S e c t i o n  2. Ihe d i l t i e s  of the  Chief J u s t i c e  s h a l l  be 
t h a t  of moderator  of t h e  proceedings.  Ee 
s h a l l  c a l l  t he  Cour t  t o  o r d e r ,  i n i t i a t e  
p r o c e e d i n p s ,  r u l e  on p o i n t s  o f  o r d e r ,  g i v e  
t h e  v e r d i c t  f o r  each  case  and pronounce 
s e n t e n c e ,  i f  any, and i n  g e n e r a l  m a i n t a i n  
t h e  d i g n i t y  a r d  honor of the  Court .  
S e c t i o n  3. The d u t i e s  o f  the  a d v i s o r  s h a l l  be t o  a i d  the  
5 t u d e n t  Counci l  i n  p r e p e r i n ~  e ~ c h  new 
S t u d e n t  Court  t o  holcl s e s s i o n  a t  t h e  be- 
g i n n i n g  o f  each  schoo l  yonr; t o  s u p e r v i s e  
e a c h  Court  s e s s i o n ;  t o  be a v a i l a b l e  f o r  
u n o f f i c i a l  advice  f o r  a l l  F a r t i e s  concerned:  
and t o  a c t  a s  l i a i g o n  between t h e  F r i n c i p s l ~ s  
o f f i c e  end t h e  S t u d e n t  Court.  
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ARTICLE IV. Meet ings  and Court  Procedure 
S e c t i o n  1. The S t u d e n t  Court s h a l l  hold r e g u l a r  
mee t ings  one each  week u n l e s s  c i r cums tances  
do n o t  p e r m i t  and then. t h e  a d v i s o r  s h a l l  
announce a  s u b s t i t u t e  d a t e  f o r  t h e  meeting. 
S e c t i o n  2. S p e c i a l  meet ings  can  be c a l l e d  by t he  
P r i n c i p a l  of t h e  s c h o o l ,  t h e  S tuden t  Court  
a d v i s o r ,  o r  the  Chief  ~ u s t i c e  of t h e  S tuden t  
Cour t .  
S e c t i o n  3.  'The meet ings  s h a l l  proceed a s  fo l lows :  
1. C a l l  t o  o r d e r  
2. H e a r i n g  of c a s e s  
a .  Testimony f o r  t h e  p r o s e c u t i o n  - monitor.  
b. Testimony f o r  t h e  defense  - defendant .  
c. Cour t  r e c e s s  t o  r e a c h  a v e r d i c t ;  defendant  
l e a v e s  t h e  room. 
d .  Defendant i s  c a l l e d  i n  and t h e  Chief Jus-  
t i c e  pronounces t h e  v e r d i c t  and s e n t e n c e ,  
i f  any. 
ARTICLE V. A d m i n i s t e r i n g  t h e  Oath 
S e c t i o n  1. A t  t h e  f i r s t  meet ing of the  S tu2en t  Court  
e a c h  s e m e s t e r ,  t h e  a d v i s o r  s h e l l  a d m i n i s t e r  
t h e  f o l l o w i n g  oath.  
I ,  ( y o u r  name), do solemnly swear t h a t  1 w i l l  
f a i t h f u l l y  execu te  the  o f f i c e  of ( ~ u s t f c e ,  Chief 
J u s t i c e ,  o r  C l e r k )  and t h a t  wi thout  f e a r ,  f a v o r ,  
o r  hope of reward,  I w i l l  t o  t h e  b e s t  of my 
knowledge end a b i l i t y  a d m i n i s t e r  j u s t i c e  accord-  
i n g  t o  t h e  c o n s t i t u t i o n  of t h e  S tuden t  Court.  "So 
h e l p  me God." 
AR'I'ICLE V I .  Amending the  C o n s t i t u t i o n  
S e c t i o n  1. This  c o n s t i t u t i o n  may be amended a t  any 
r e g u l a r  m e e t i n g  of the  Counci l  b y  a  two- th i rds  vote  
of t h e  members p r e s e n t ,  provided t h e r e  i s  a  ouorum, 
and p r o v i d e d  t h a t  the  propcsed amendment has  p r e v f o u a l ~  
been  s u b m i t t e d  i n  w r i t i n g  t o  the Zxecut ive  Committee 
nnd r e a d  by t h e  P r e s f d e n t  t o  t h e  Counci l  i n  n r e g u l s r  
m e e t i n & .  
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BY-LAWS 
ARTICLE I. P u n i s h a b l e  o f fenses .  The S t u d e n t  Court  s h a l l  
h e a r  and t r y  c a s e s  concerning:  
1.  isc conduct i n  a s sembl ie s ,  
2. Unau thor i zed  presence  i n  t h e  h a l l s  d u r i n g  
C ~ B S ~ ~ S .  
3. Running, p l a y i n g  t a g ,  w r e s t l i n g ,  e t c . ,  i n  the  
h a l l s .  4. F i g h t i n g  i n  t h e  h a l l s  o r  i n  t h e  l u n c h  room. 
5. Any b r e e c h  of good conduct  which d i r e c t l y  a f f e c t s  
t h e  d i g n i t y  of o r  honor of Des Moines Tech- 
n i c a l  S i g h  School.  
ARTICLE 11- Punishments .  Punishments f o r  any o f f e n s e  s h a l l  
be d e c i d e d  upon b y  t h e  judges wi thou t  r e f e r -  
ence t o  any o t h e r  c a s e  p r e v i o u s l y  hea rd .  The 
judges  may c o n s i d e r  s u g g e s t i o n s  f o r  punishment 
b y  t h e  f a c u l t y  o r  F r i n c i p a l t s  O f f i c e ,  b u t  a r e  
n o t  bound by any s u g g e s t i o n s  from t h e s e  sources .  
AFTICW 111, ?/ loni tors .  S t u d e n t  moni tors  s h a l l  be appo in ted  
t o  t h e  u l - t imate  purpose of m a i n t a i n i n g  a 
s t u d i o u s ,  o r d e r l y ,  and s s f e  atmosphere f o r  
Des Moines Techn ica l  High School s t u d e n t s  
d u r i n g  t h e i r  t ime a t  school .  
1. A l l  mon i to r s  s h e l l  be v o l u n t e e r s  t h e  
v a r i o u s  s t u d y  h a l l s  d u r i n g  the  day. 
2. Y o n i t o r s  must be approved bg t he  o f f i c e  i n  
t h e  manner of S t u d e n t  Counci l  r ep resen-  
t a t i v e s .  
3 .  Monitors  s h a l l  be on du tv  dur ing  t h e i r  
s t u d y  h a l l  pe r iod  on ly ,  and s h a l l  con- 
t i n u e  t h e i r  t e n u r e  f o r  t h e  e n t i r e  semester .  
4. A badge s h a l l  be provided f o r  each  moni tor  
whi l e  on duty.  
5. A l l  moni tors  Rre cons ide red  t o  be on du ty  
b e f o r e  and a f t e r  s c h o o l ,  d u r i n g  8 1 1  lunch  
h o u r s  and 811 assembl ies .  
b When s moni tor  d e t e c t s  misconduct ,  he s h a l l  
t a k e  t 3 e  name o r  names of t h e  o f f e n d e r s ,  
i s s u i n g  them a  p a s s ,  o r  summons t o  t h e  
n e x t  s e s s i o n  of the  S t u d e n t  Court .  A 
r e p o p t  of p e s s e s  i seusd  t o  o f f e n d e r s  s h a l l  
be provided t o  the Court p r i o r  t o  i t s  
convening. 
7. Monitors  s h a l l  be p r e s e n t  a t  S t u d e n t  
Cour t  a t  t h e  t ime t h e  h o l d e r s  of h i s  
summons a r e  e c t e d  upon. The moni tor  
s h a l l  be deemed t h e  p rosecu to r .  
ARTICLE I V .  C o u r t  r e c o r d s .  The Cour t  C le rk  s h a l l  be r e -  
s p o n s i b l e  f o r  t h e  r e c o r d s  of t h e  S tuden t  
Court. 
1. Cour t  r e c o r d s  s h a l l  n o t  be msde a v a i l -  
a b l e  t o  anyone b u t  t h e  Chief J u s t i c e ,  
Judges ,  Advisor ,  School P r i n c i p a l  end 
Cour t  Clerk .  
Any f a c u l t y  r e q u e s t  f o r  c o u r t  r e c o r d s  
i n f o r m a t i o n  must come through t h e  Prin- 
c i p a l  of t h e  school .  
2. A f i l e  sys tem s h a l l  be kept  by the  Cour t  
C l e r k  t o  r e c o r d  s imply t h e  f a c t s  of e a c h  
c a s e ,  i n c l u d i n g  the  punishment,  i f  any .  
,This i s  f o r  t h e  use  of t h e  Judges i n  
d e c i d i n g  punishment f o r  r e p e a t i n g  of -  
f e n d e r s .  
ARTICLE V. The By-Laws may be amended a n d  By-Llaws added, 
by  t h e  ssme procedure  a s  the  C o n s t i t u t i o n .  
AFPEPDIX I3 
DES F?OIhmS TECHbTTCAL Y I G H  SCFTOOL 
ARTICLE I. Fame and pu rpose  of  J l l d i c i a l  Body 
S e c t i o n  1. m e  name of t h i s  j u d i c i a l  bo3y s h a l l  be 
t h e  Des Moines T e c h n i c a l  Righ School  
S t u d e ~ t  Cour t .  
S e c t i o n  2. The purpose  of  t h i s  C o u r t  s h a l l  be t o  
improve s t u d e n t  conduc t  i n  t h e  h a l l s ,  
a s s e m b l i e s ,  and on t h e  g rounds ,  b y  demo- 
c r e t i c  methods.  
S e c t i o n  3. The Des F o i n e s  T e c h n i c a l  Yigh School  
S t u d e n t  C o u r t  s h a l l  h e r e a f t e r  i n  t h i s  
document be c a l l e d  t h e  S t u d e n t  Court .  
P . R I I I C L E  11. Membership 
S e c t i o n  1. k e  p e r s o n n e l  of  t h e  Cour t  s h a l l  c o n s i s t  
of s i x  v o t i n g  j udges ,  one non-vot ing  
( e x c e p t  i n  t h e  e v e n t  o f  a  t i e )  Ch ie f  
J u s t i c e ,  (who i s  t h e  V ice -Eres iden t  of 
the S t u d e n t  C o u n c i l )  one Cour t  C l e r k ,  
(who i s  t h e  d e f e a t e d  c a n d i d a t e  f o r  Sec-  
r e t a r y  of  S t u d e n t  C o u n c i l )  and a f a c u l t y  
a d v i s o r .  
S ~ C  t i o n  2. Y e n b e r s h i p  P r e r e a u i s i t e s  
1. S a t i s f a c t o r y  c i t i z e n s h i p  r e c o r d  
( t o  be d e t e r p i n e d  by t h e  o f f i c e ) .  
2. P u s t  d i s p l a y  l e e d e r s h i p  a b i l i t y .  
3. 4verage  g r a d e s  with n c t h i n ~  below 
e 3 d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  s e m e s t e r .  
4. One s e m e s t e r  a t t e n d a n c e  a t  th i s  
s c h o o l ,  i m e d i a t e l y  p r e c e d i n g  the 
p r e s e n t  ( n o t  t o  i n c l o d e  Sophorrore).  
. 
Have a  b e t t e r  t h a n  ave rape  k r o w l e d ~ e  
of t h e  S t u d e n t  Cour t  C o n s t ! t u t i o n  
and Sp-laws. 
S e c t i o n  3. Ihe  j udces  s h e l l  be s e l e c t e d  i n  t ' le  f o l l o w -  
 in^ manner:  
1. m e  e x e c u t i v e  committee of t h e  
S t u d e n t  Counci l  s h a l l  nominate two 
c a n d i d a t e s  f o r  each  aacancv c r e a t e d  
by t h e  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  and r e s i g -  
n e t i o n g .  T h e i r  names s h a l l  be check- 
ed f o r  e l i g i b i l i t g .  
2. There s h a l l  be two t e n t h  grade  judges,  two e l e v e n t h  grede  judges,  
two s e n i o r  judges,  and a  Chief Jus-  
t i c e .  
3. ' f i e  upper  clessmen who have no t  
g r a d u a t e d  o r  become i n  any way in -  
e l i g i b l e  may remain 2udges s o  long  
a s  t h e y  remain e l i g i b l e .  
4. I n  a  d e t e  s e t  by  t h e  Counci l  Pres-  
i d e n t  t h e  Counci l  s h e l l  vo te  by 
s e c r e t  b a l l o t  o r  open b e l l o t  a s  
dec ided  b y  t h e  Counci l  members. The 
candid8  t e s  r e c e i v i n g  the  h i g h e s t  
number of v o t e s  s h a l l  be e l e c t e d  t o  
t h e  o f f i c e  he was r u n n i n ~  f o r .  
5. hTo p r o v i s i o n  i n  t h i s  c o n s t i t u t i o n  
o r  Sy-Laws s h a l l  be cons t rued  a s  t o  
change t h e  p o s i t i o n  of t h e  Counci l  
V ice -Eres iden t  a s  Chief J u s t i c e  of 
t h e  Court .  
6. A t  no time s h a l l  t h e r e  be more t h a n  
s i x  v o t i n g  judges and one non-vot ing 
j u s t i c e *  
s e c t i o n  LI. The r a c u l t g  a d n i s o r  s h a l l  be appoin ted  t o  
the S t u < e n t  Court  by the  p r i n c i ~ a l  of t h e  s c h o o l *  
I 1 1  n u t i e s  of Judges ,  Chief  J u s t f e e ,  end 4dv i so r  
S e c t i o n  1. Tne d u t i e s  of t h e  judges s h e l l  be t o  hegp t h e  
c a s e s  b r o u ~ h t  b e f o r e  therv: t o  wdigh the  ev-  
idonce  p r o  and con;  t o  dec ide  upon t h e  g u i l t  
o r  innocence of t h e  de fendan t  by e s imple  
m a j o r i t y  of the  judges p r e s e n t  a n d  t o  dec ide  
uFon an a p p r o p r i a t e  punishment,  i f  any. 
S e c t i o n  2. '130 d u t i e s  of the  Chief  J u s t i c e  s h a l l  be 
t h a t  of moderator  of the  proceedincs .  9e  
s h a l l  c a l l  t he  Cour t  t o  o r d e r ,  i n i t i e t e  pro-  
c e e d i n g s ,  r u l e  on p o i n t s  of o r d e r ,  g i v e  
t h e  v e r d i c t  f o r  each  c a s e ,  pronounce sen -  
t e n c e ,  i f  any ,  and i n  g e n e r ~ l  m a i n t a i n  
t h e  d i g n i t y  end honor of t h e  Court .  
S e c t t o n  3. f ie  d u t i e s  of t h e  ~ d v l s o r  s l l n l l  b e  t c  a i d  t h e  
S t u d e n t  Court  t o  "old S ~ S S ! O ~ S  a t  t 3 e  
beginning of each schoo l  year ,  t o  superv i se  
each  Court s e s s i o n ,  t o  be s v a i l a b l e  f o r  un- 
o f f i c i a l  a d v i c e  f o r  all parties concerned, 
and t o  a c t  a s  l i a i s o n  between the P r i n -  
c i p a l ' s  oPf ice  and the  Student  Court.  
ARTICL13 ITJ. S e s s i o n s  and Court  Procedure 
S e c t i o n  1. The S tuden t  Court s h a l l  ho ld  r e g u l a r  
s e s s i o n s  once each  week u n l e s s  circum- 
s t a n c e s  do not  permi t  snd then the  Advisor 
s h a l l  announce a  s u b s t i t u t e  da te  f o r  the  
c o u r t  s e s s i o n .  
S e c t i o n  2. S p e c i a l  s e s s i o n s  can be c a l l e d  by the  
P r i n c i p a l  of t h e  schoo l ,  t h e  S tuden t  Court  
a d v i s o r ,  o r  the  Chief J u s t i c e  of the Student  
Court .  
S e c t i o n  3 .  'The Court s e s s i o n  s h e l l  proceed a s  fo l lows:  
1. C a l l  t o  o r d e r  
2. Hearing of c a s e s  
a. Testimony f o r  the  prosecution 
monitor  and wi tness  ( 6 s ) .  
(1) A f t e r  s a c h  p rosecu t ion  
w i t n e s s ,  it the  defense 
s o  d e s i r e s ,  i t  map c ross -  
examine. 
b. Testimony f o r  the  defense 
defendant  and wi tness  (9s ) .  
(1) If the  defendant  s o  d e s i r e s  
and does not  defend himself  
and does e n t e r  a p lsa  of 
n o t  g u i l t y ,  he mey appoint  
a  f e l low s t u d e n t  t o  a c t  on 
h i s  behalf  as  defense counse l  
providing the  " fe l low s tuden t"  
has no o b j e c t i o n  r a i s e d  
a g a i n s t  h i m  b y  the  Sour t .  
( 2 )  A f t e r  each defense wi tness  
i f  t h e  prosecut ion  so  d e s i r e s  
i t  may c r o s s  examine. 
c. c o u r t  r e c e s s  t o  r e sch  a v e r d i c t ;  
defendant  l e a v e s  room. 
d.  ~ e f e n d a n t  i s  c a l l s d  i n  a n d  the  
Chief ~ u s t i c e  pronounces the  
v e r d i c t  and sen tence ,  if any. 
A ;iTICLE V. Adminis ter ing  the  Oa t h  
S e c t i o n  1. A t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  of  t h e  S t u d e n t  Cour t  
e a c h  s e m e s t e r  t h e  a d v i s o r  s h a l l  a d m i n i s t e r  
t h e  f o l l o w i n g  o a t h  t o  t h e  Chief  J u s t i c e  
who w i l l  t h e n  a d m i n i s t e r  t h e  o a t h  t o  a l l  
o t h e r  o f f i c e s .  
"1 do so lemnly  swear  o r  a f f i r m  t h a t  I 
w i l l  f a i t h f u l l y  e x e c u t e  t h e  o f f i c e  o f  
and  t h a t  w i t h o u t  f e a r ,  f a v o r ,  o r  hope of reward,  
I w i l l  do t h e  b e s t  of my knowledge and a b i l i t y  t o  
a d m i n i s t e r  j u s t i c e  a c c o r d i n g  t o  t h e  S t u d e n t  Cour t  
C o n s t i t u t i o n  and By-Laws. So h e l p  me God." 
ARTICLE V I .  Amending t h e  C o n s t i t u t i o n  
S e c t i o n  1. mis c o n s t i t u t i o n  may be amended e t  any 
r e g u l a r  mee t ing  of  t h e  Counc i l  by a  two- 
t h i r d s  v o t e  of t h e  members p r e s e n t ,  p ro-  
v i d e d  t h e r e  i s  a  forum, and provided  
t h a t  t h e  proposed  amendments have p r e -  
v i o u s l y  been s u b m i t t e d  i n  w r i t i n g  t o  
t h e  E x e c u t i v e  Committee and r e e d  by t h e  
P r e s i d e n t  t o  t h e  Counc i l  i n  a  r e g u l a r  
mee t ing .  
BY-LAWS 
ARTICIIE I. F u n l s h a b l e  o f f e n s e s .  m e  c o u r t  s h a l l  h e a r  and 
t r y  c a s e s  conce rn ing :  
1. Misconduct  i n  a s sembl i e s .  
2. Unauthor ized  p re sence  i n  t h e  h a l l s  
d u r i n q  c l a s s e s ,  o r  a t  a n y  t ime i n  
v i o l a  t i o n  of s c h o o l  r u l e s .  
3. Running, p l e g i n p  t a g ,  w r e s t l i n g ,  e t c . ,  
i n  t h e  h a l l s .  
4. F i g h t i n g  i n  t h e  s c h o o l  o r  on s c h o o l  
grounds . 
5. Any b r e e c h  of s c h o o l ,  Counc i l  r u l s s ,  o r  
S t u d e n t  Cour t  r u l e .  
6. Contempt of Cour t .  
7. I f  i n  the  e v e n t  a de fendan t  does  n o t  
show up i n  c o u r t  s e s s i o n :  
a.  he  s h a l l  be charged  with contempt  
of c o u r t .  
b. i f  he  does  n o t  show up  t h e  second 
week, h i s  name is  t o  be g i v e n  t o  
t he  s c h o o l  V i c e - T r i n c l p ~ l  o r  p i r l ' s  
a d v i s o r  f o r  f u r t h e r  a c t i o n .  
c. i n  t h e  e v e n t  o f  e x t e n u a t i n g  circum- 
s t a n c e s ,  t h e  c o u r t  may d i s m i s s  
this c h a r g e .  
A. It  s h a l l  be deemed a p u n i s h a b l e  o f f e n s e  
f o r  a h a l l  m o n i t o r  t o  g r a n t  " s p e c i a l  
p r i v i l e g e s "  t o  a  f e l l o w  s t u d e n t .  
ARTICLE 11. P u n i s h m e n t s  
S e c t i o n  1. P u n i s h m e n t s  f o r  any  o f f e n s e  s h a l l  be dec ided  
upon  by t h e  judges  w i t h o u t  r e f e r e n c e  t o  
a n y  o t h e r  p r e v i o u s l y  h e a r d  c a s e s .  The 
j u d g e s  may c o n s i d e r  s u g g e s t i o n s  f o r  pun ish-  
m e n t s  b y  t h e  f a c u l t y  o r  P r i n c i p a l ' s  o f f i c e ,  
but a r e  n o t  bound by  any  s u g g e s t i o n s  f rom 
t h e s e  s o u r c e s ,  
S e c t i o n  2. The pun i shmen t ,  if any,  must  be r e a s o n a b l e  
and  p r o p e r  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  c a se .  
S e c t i o n  3. I n  t h e  e v e n t  t h e  d e f e n s e  i s  n o t  s a t i s f i e d  
w i t h  h i s  t r i a l  he  may a p p e a l  t o  t h e  S t u d e n t  
C o u n c i l  S x e c u t i v e  Committee f o r  a r e t r i a l .  
ARTICLE 111. M o n i t o r s .  S t u d e n t  y o n i t o r s  s h a l l  be a p p o i n t e d  
t o  t h e  u l t i n a t e  p u r p o s e  o f  m a i n t a i n i n g  a  
s t u d i o u . ~ ,  o r d e r l y ,  and  s a f e  a tmosphere  f o r  
Des Moines T e c h n i c a l  Yigh Schoo l  s t u d e n t s  
d u r i n g  t h e i r  t ime  a t  s c h o o l .  
1. A l l  m o n i t o r s  s h e l l  be v o l u n t e e r s  from 
t h e  v a r i o u s  s t u d y  h a l l s  d u r i n g  t h e  day. 
2. Y o n i t o r s  mus t  be a p ~ r o v e d  bv t h e  o f f i c e  
i n  t h e  manner of  C o u n c i l  r e p r e s e n t -  
a t i v e s .  
3. A badge s h a l l  be p r o v i d e d  f o r  e a c h  
m o n i t o r  w h i l e  on d u t y .  
4. A l l  m o n i t o r s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  on 
d u t p  b e f o r e  and a f t e r  s c h o o l ,  d u r i n g  
a l l  l u n c h  h o u r s ,  and a l l  a s s e m b l i e s  
a s  w e l l  a s  a s s i g n e d  s t u d y  h e l l  p e r i o d s .  
5. When a  m o n i t o r  d e t e c t s  m i sconduc t ,  h e  
s h a l l  t a k e  t h e  name o r  names of  t h e  
o f fenc?er  (s), i s s u i n g  them a p a s s ,  
o r  summons t o  t h e  n e x t  s e s s i o n  of t h e  
S t u d e n t  Cour t .  A r e p o r t  of FRSSes 
issued t o  o f f e n d e r s  s h a l l  be p r o v i d e d  
t o  t h e  C o u r t  ~ r i o r  t o  i t s  conveninp .  
4. Y5onitors s h a l l  be p r e s e n t  S t u d e n t  
C o u r t  a t  t h e  tIme t h e  h o l d e r s  of h i s  
summons a r e  a c t e d  upon. 
ARTICLE I V .  C o u r t  R9cords. The Court  s h e l l  be respons ib le  
f o r  t h e  r e c o r d s  of the Studen t  Court. 
1. Cour t  r e c o r d s  s h a l l  be e v a i l a b l e  t o  
anyone wi th  a j u s t  need f o r  them i f  the 
i n d i v i d u a l  h a s  the  t e n t a t i v e  approve1 
of  t h e  Chief J u s t i c e ,  f a c u l t y  a d v i s o r ,  
t h e  s c h o o l  p r i n c i p a l ,  or  the Court 
C le rk .  
2. The c o u r t  proceedings  s h a l l  be published 
In a weekly b u l l e t i n  f o r  the  purpose 
of s e r v i n g  a s  a d e t e r r e n t  t o  p o t e n t i a l  
o f f e n d e r s  of the  law. 
3. A f i l e  sys tem s h a l l  be kept  bv the  Court 
C l e r k  t o  r e c o r d  s imply the  f a c t s  of 
each c a s e ,  i n c l u d i n g  punishment, i f  any. 
This i s  f o r  t h e  use  of the  judges i n  
d e c i d i n g  punishment f o r  r e p e a t i n g  
o f f e n d e r s .  
ARTICLE V. The By-Laws may be amended and added by the 
same p rocedure  a s  t h e  C o n s t i t u t i o n .  
P u r p o s e  : 
t o  d e t e r m i n e  s t u d e n t ,  f a c u . l t y ,  and  a d m i n i s t r e t o r  
o p i n i o n  o f  t h e  Gos Yoines  T e c h n i c a l  H i ~ h  S c h o o l  S t u d e n t  
C o u r t  a s  a  basis f o r  i ~ p r o v e m e n t  o f  t h i s  organization. 
1. ' h a t  do  yo1.1 b e l i e v e  t h e  main p u r p o s e  o f  the s t u d e n t  
c o u r t  t o  be?  
2. 't.%at do  you b e l i e v e  t h e  o t h e r  p u r p o s e s  of the 
s t u d e n t  c o u r t  t o  be3 
3. What do  goti t h i n k  a r e  t h e  b e s t  ??eati.rres o f  the 
s t u d e n t  c o u r t ?  
4. Would you recommend any  c h a n p e s  i n  t b e  s t u d e n t  
c o u r t ?  If  so, what?  
5.  30 go11 a p p r o v e  o f  t h e  c o n d u c t  o f  t h e  s t u d e n t  
rnoni:ors i n  t h e  p e r f o m a n c e  o f  t h e i r  d u t l s s ?  I f  
r o t ,  why? 
6 .  30 you ~r t r o v e  o f  t h e  manner  i n  whtch s t u ~ ? e n t  
c o l ~ r t  c a e e s  e r e  c o n d u c t e d ?  If n o t ,  whv? 
7 A .  30 you t h i n k  t h ~ t  h e  s t u d e n t  c o l ~ r t  i s  ~ e n e r e l l y  
u n d e r s t o o d  by:  
(1) t h e  s t u d e n t  body? 
( 2 )  t h e  f e c u l t p ?  
( 3 )  t h e  p a r e n t s ?  
R. 90 you t h i n k  t h ~ t  h e  s t u j e n t  c o u r t  i s  a c c e p t e d  
8s a n  l m p o r t a ~ t  p a r t  of  t h e  s c h o o l  p r o ~ r s m  bv: 
(1) t h e  s t u d e n t  bodp? 
( 2 )  t h e  f a c u l t y ?  ( 7 )  t h e  p a r e n t s ?  
8 .  i'o s t u d e ~ t s  o n l y :  " ~ v e  vou e v e r  a p p e a r e d  b e f o r e  t h e  
s t u d e n t  c o u r t  t o  he t r l e d  r o r  a n  o f f e r s e ?  
